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Öfverstyrelsens för lots- och fyrinrattningen i Finland underdäniga be- 
rättelse om lotsverkets tillständ och förvaltning 
under är 1894.
«
HELSINGFORS,
K E J 8 E R L I G A  8 B N A T E N 8  T R Y C K E R I ,
1897.
ÖfYerstyrelsens för lots- oeh fyrinrättning’en 
i Finland underdäniga berättelse om lotsverkets 
tillständ oeh förvaltning under är 1894.
I  enlighet med föreskriften uti Nädiga Reglern ent et för lots- och fyr- 
staterne i Finland den 9 Maj 1870, fär tili Eders Kejserliga Majestät i dju- 
paste underdänighet jag härhos öfverlemna berättelse om lotsverkets till­
ständ och förvaltning under nästförvikna är.
Innan jag gär att redogöra för ifrägavarande förvaltning, vägar jag 
främst underdänigst anmäla, att, sedan min företrädare i embetet General- 
löjtnanten Otto Gadd den sistlidna är i Näder blifvit kallad och för-
ordnad att vara Senator i Eders Kejserliga Majestäts Senat för Finland frän 
den 1 päföljande Oktober samt jag den November Nädigst utnämnts tili 
Direktor i öfverstyrelsen för lots- och fyrinrättningen i Finland, jag den 
19 December aflagt inför Kejserliga Senaten tro-, huldhets- och tjensteed 
samt dagen derpä öfvertagit förvaltningen af lotsdirektörsembetet, hvarefter 
jag med tillständ af Eders Kejserliga Majestäts Generalguvernör öfver landet 
den 22 i nästberörda mänad i embetsärenden begifvit mig tili S:t Petersburg 
och den 31 i samma mänad derifrän ätervändt samt trädt i utöfning af 
embetet.
Beträffande de af Senatom, Generallöjtnanten Gadd säsom lotsdirek- 
tör under äret verkstälda embetsresor, fär jag i djupaste underdänighet till- 
kännagifva, att Generallöjtnanten varit rest den 24 Mars med Generalgu- 
vernörens tillätelse i embetsärenden tili S:t Petersburg och den 3 päföljde 
April vidtagit embetets förvaltning, den 30 i sistsagda mänad tili S:t Pe­
tersburg, för att pä kallelse den 2 Maj närvara vid uppvisandet inför Hans 
Majestät Kejsaren af de inom riket under ären 1892 och 1893 utförda hydro- 
grafiska och kartografiska arbeten samt trädt i utöfning af embetet den 8 i 
samma mänad, den 10 i nästnämnda mänad ä chefsängfartyget Eläköön
Lotsdirekt#- 
rens embets­
resor.
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2vesterut frän Helsingfors, i ändamäl att inspektera en del af landets lots- 
omräde, hvilken inspektionsresa afslutats den 21 i samma mänad, dä Gene- 
rallöjtnanten äter öfvertagit embetets förvaltning, den 26 i berörda mänad 
ä chefsängfartyget Eläköön, för att inspektera en del af Helsingfors ocb 
Wiborgs lotsfördelningar samt till Kronstadt afföra ocb der aflemna de tili 
tjenstgöring ä ryska örlogsflottans fartyg under ärets kampanj bestämda 
lotslärlingar, och sedan i embetsärenden tili S:t Petersburg, hvarifrän Gene- 
rallöjtnanten den 2 Juui äterkommit och trädt i embetets utöfning, den 13 
i samma mänad ä chefsängfartyget Eläköön för inspektion af farledeme 
inom Esbo och Sibbo skärgärd samt i trakten af Langinkoski och den 18 i 
berörda mänad äter öfvertagit förvaltningen af embetet, den 28 i sistsagda 
mänad ä chefsängfartyget Eläköön till Wiborgs fördelning och Björkösund, 
derifrän nämnda fartyg beordrats att ätfölja Deras Kejserliga Majestäter 
under besök och färder i fmska skärgärden, hvarifrän chefsängfartyget äter- 
vändt till Helsingfors och Generallöjtnanten trädt i utöfning af lotsdirek- 
törsembetet den 26 Juli, den 3 Augusti ä chefsängfartyget Eläköön till fyr- 
bäken Bogskär och andra fyrinrättningar samt tili Bottniska viken för in­
spektion af derstädes pägäende sjömätningsarbeten, äfvensom efter äterkom- 
sten derifrän den 6 i samma mänad tili de Tavastländska vattendragen, för 
att inspektera farleder, vid dem belägna anstalter för seglation, lotsplatser 
och lotsbetjeningen, samt sedan den 30 i berörda mänad ä chefsängfartyget 
Eläköön till Wiborgs fördelning och i embetsärenden tili S:t Petersburg, 
hvarifrän Generallöjtnanten Gadd ätervändt den 10 September och, enär 
Generallöjtnanten undfätt för enskilda angelägenheten af Generalguvemören 
permission till den 1 Oktober, icke vidare trädt i tjenstgöring vid lotsverket.
Enligt hvad under omförmälda inspektionsresor och äfven annars in- 
hemtats, rörande lotsverkets tillständ och förvaltning under det är denna 
berättelse omfattar, har det visat sig, att ej mindre farleder, lotsverket till- 
höriga byggnader, sjömärken och inrättningar värit till största delen i före- 
skrifven ordning vidmakthällna och värdade, än ock lots- och fyrbetjeningen 
j  ernte den öfriga personalen i allmänhet, förutom nägra enstaka fall, ädaga- 
lagt ett berömvärdt uppförande och sina skyldigheter behörigen fullgjort, 
hvarför skäl tili anmärkningar af väsendtligare betydenhet hvarken i ett 
eller annat hänseende förefunnits samt att, der nägra smärre felaktigheter 
eller försummelser inom omrädet af lotsverkets verksamhetskrets förekommit, 
sädant genast utan dröjsmäl afhjelpts och rättats, äfvensom att lotsbetje- 
ningens bätar befunnits dugliga att, med hänsyn tili lokala förhällanden och 
lotspersonalens fätalighet vid en del lotsplatser, hvarför der ej kunna an- 
vändas större bätar, utgä fartyg tili möte.
3I. Personalen.
Yid slutet af är 1894 utgjorde tjenstepersonalen i Ofverstyrelsen och
lotsverkets särskilda grenar af följande antal:
Till öfverstyrelsen ocli dess olika afdelningar hörande embets- och
tjenstemän jemte extra betjente och biträden.................................. 29.
Lotsfördelningschefer ..............................................................................................  7.
Lotsuppsyningsmän...................................................................................................  7.
Tillförordnad lotsuppsyningsmän........................................................................  1.
Lotsäldermän ............................................................................................................... 38.
Äldre lotsar....................................................................................................................  237.
Yngre l o t s a r ............................................................................................................... 225.
Lotslärlingar med oinskränkt lotsn in gsrättigh et.......................................  104.
» » inskränkt »   18.
» utan »   117.
Extra lotsar.........................................................................................................  3.
» lo tslä rlin g a r ...................................................................................................  104.
Befälhafvare ä lotsverkets ängbätar, sjökaptener....................................... 3.
» ä isbrytareängfartyget M u r t a j a ............................................. 1.
Fyrskeppare.................................................................................................................... 9.
F yrm ästare .................................................................................................................... 23.
Äldre fyrvaktare......................................................................................................... 41.
Yngre » .........................................................................................................  46.
Extra » ..........................................................................................................  30.
För värden af fyrarne pä Weitkari och Kallo h olm ar............................  2.
Enskild person, som emot arvode underhäller och. värdar de med
säkerhetsmärken försedda farlederne i Keitele s j ö ......................  1.
Timmerman och smed vid Sortanlaks slipinrättning.................................. 2.
Besättning ä den till Lotsuppsyningsmannens i Ladoga sjö förfo-
gande stälda segelslup . . . , ........................................................ 3.
Härtill komma:
Den ä lotsverkets atta ängbätar anstälda dels för är dels till ärets
kampanj förhyrda besättning..................................................................  68.
Besättning och arbetsmanskap ä sjömätningsangbäten Sextant jemte 
arbetsmanskapet ä lotsverkets ängbät Aland vid Lökö— Raumo 
expedition . ; ..............................................................................................  56.
Besättning ä fyrfartygen under ärets kampanj............................................. 48.
Besättningen och manskapet ä isbrytareängfartyget Murtaja . . .  24.
Transport 1,247.
Antal tjenste- 
personal vid 
lots* och fyr- 
väsendet.
4Transport 1,247.
För utförande af sjömätningsarbeten i Bottniska viken ooh. dé inre 
vattendragen en till lotsverket afkommenderad officer i ryska 
Marinväsendets tjenst och en derifrân pä begäran afskedad
o f f i c e r ..............................................................................................................  2.
Arbetsmanskap under sommaren vid sjömätningame i de inre vat­
tendragen .........................................................................................................  27.
För öfrigt anlitades i ocb för vârden och underhället af gasoljefyrar 
och andra mindre fyrinrättningar vid landets kuster och i de 
inre vattendragen biträde under âret af särskilda utom lots­
verket stâende personer mot arvode för mänad tili ett antal af 38.
Summa 1,314.
Vakanta tjen- 
star i öfver- 
styrelsen.
Nidiga belO- 
nlngar och 
utn&mningar.
Säväl kanslist som begge ingeniörstjensteme, hvilka under âret om- 
händerhafts af tillförordnade, voro vid dess utgäng obesatta, men sköttes 
fortfarande af tjenstförrättande.
I  afseende â antalet lots- och fyrplatser, lifräddningsstationer samt 
lots- och fyrpersonalens fördelning inoin lotsfördelningarne och pä ställen i 
de inre vattendragen vid slutet af är 1894, igenfinnas närmare uppgifter i 
underdânigst bilagda tabell, Lit. A .
Hans Majestät Kejsaren har, uppâ derom gjord underdänig framställ- 
ning, den 8/ 20 Mars sistlidna âr i Hader behagat hugna med silfvermedalj 
med päskrift »för räddning af menniskolif«, att bäras â bröstet vid S:t W la ­
dimirs ordens band, Àldre fyrvaktaren Bemdt Isak Söderblom och Yngre fyr- 
vaktaren Otto Emil Sandblom, begge anstälde vid Gustafsvärns hamnfyr, 
för det desse med fara för eget lif den 1 Augusti 1893 ur sjönöd räddat 
Kofferdiskepparen Josef Fridolf Lindroos och hans minderäriga dotter Alma, 
hvilkas bât under segling i stark storm stjelpt omkull â sjön utanför holmen 
Gustafssväm, hvarvid de värit närä att drunkna.
Genom Nädiga Order tili Marinväsendet den är meddeladt, att
Adjointen hos lotsdirektören, öfversten vid Amiralitetet Karl Wilhelm Kon­
stantin De Geer för utmärkelse i tjensten befordrats tili Generalmajor och 
entledigats frän sin militära befattning med rättighet att bära uniform och 
tili pension, enligt gällande stadganden.
Hans Kejserliga Majestät har den 17/ 29 April täckts i Näder utnämna 
Lotsdirektörsadjointen, afskedade Generalmajoren vid Amiralitetet De Geer 
för tjugufem ärs oförvitlig- tjenst tili riddare af Kejserlige S:t Wladimirs 
ordens fjerde klass samt hugna med silfver medalj med päskrift »för nit«, 
att bäras om halsen vid Stanislai-ordens band Lotsuppsyningsmannen i Wasa 
fördelning Karl Justus Cavonius jemte Fyrmästarene vid Grâhara fyrbäk
5Alexander Optafcus Liljeström och vid fyrbäken Walsörame Karl Konstantin 
Swartz, äfvensom med dylik medalj, att bäras ä bröstet vid S:t Anne Ordens 
band, Äldermannen vid Lovisa lotsplats i Wiborgs fördelning Gustaf Gu­
stafsson och Äldre lotsarne vid Äbo lotsplats inom Abo fördelning Karl 
Otto Lundström, Stubbens lotsställe uti Uleäborgs fördelning Jakob Sund 
samt Puumala lotsplats i Saima och Kallavesi fördelning David Rikkonen.
Den l l / 2 3  Oktober är Kofferdikaptenen Gideon Wilhelm Petterson i 
Näder utnämnd tili underlöjtnant vid lotsverket.
I  stallet för tjenstförrättande biträdande Ingeniören Anders Wilhelm  
Chydenius, som den 29 Maj utnämnts tili kontrollör i Stämpelkontoret, antog 
öfverstyrelsen den 18 Juni tili tjenstförrättande biträdande ingeniör Inge­
niören Karl Ragnar Pettersson.
A f  Kejserliga Senaten utnämndes den 14 Juni tili kamrerare Vice- 
häradshöfdingen, jurisutriusqve kandidaten Gustaf Maximilian Sohlström, 
derä han den 6 päföljde Juli vidtog sin befattning.
Lotsdirektören, Generallöjtnanten Gadd, hvilken för fortfarande sjuk- TJensJledlghet. 
lighet begagnat ledighet frän ärets början, trädde den 1 Mars ater i utöf- 
ning af embetet.
Permission ätnjöto för öfrigt: Sekreteraren, Statsrädet Wilhelm W ide- 
man för resa i enskilda angelägenheter tili utrikesort pä fyra veckor, räk- 
nadt frän den 10 Maj, samt för sjuklighet nägon kortare tid om sommaren 
och pä hösten, hvarunder tjenstförrättande Kanslisten, Vicehäradshöfdingen 
Frans Johan Ludvig Pethman omhänderhade sekreterarebefattningen, Löjt- 
nanten Axel Johan Andsten, som för enskilda angelägenheter den 27 De- 
cember 1893 afrest pä fjorton dagar tili konungariket Sverige och den 8 
Januari anmält sig tili tjenstgöring, Löjtnanten Uno August Hjelt för resa 
tili Kejsaredömet, för att der förkofra sig i ryska spräket, frän den 16 Ja­
nuari tili den 1 April, men instälde sig redan den 29 Mars i tjenstgöring, 
Registratorn Alexander Konstantin Littson för sjuklighet, styrkt genom 
läkarebevis, frän den 18 Juni tili den 3 September, hvarunder hans tjenst 
sköttes af skrifvarebiträdet Marie Cajander, Löjtnanten Andstän, som var 
befälhafvare ä lotsverket tillhöriga ängfartyget Willm anstrand, för iräkad 
sjuklighet frän den 28 Juli pä en mänad, under hvilken tid Styrmannen ä 
nämnda fartyg, Sjökaptenen Henrik Sandell omhänderhade befälet, Ohefen 
för Uleäborgs fördelning, Käptenen Em st Gustaf Thome för enskilda ange­
lägenheter frän den 16 Augusti tili den 1 September, hvarunder tjenstför­
rättande Lotsuppsyningsmannen i fördelningen, Sjökaptenen August Lau­
rentius Lauren förestod fördelningschefsbefattningen, Kamreraren Sohlström 
i enskilda angelägenheter för tiden frän den 23 Augusti tili den 10 Sep­
tember och frän den 27 December tili ärets slut, uuder hvilken ledighet
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Kamreraretjensten bestreds af Förrädsbokhällaren Anders Oskar Falck, samt 
Chefen för Wiborgs fördelning, Öfverstelöjtnanten Reinhard Edvin Winter 
för sjuklighet pä tjuguätta dagar frän den 25 Juli, hvarefter hän för ena- 
handa orsak undfätt förlängning 4 permissionen tili den 1 September; och 
sköttes fördelningschefstjensten under denna tid af Lotsuppsyningsmannen 
i fördelningen Johan Eliel Ylander.
Pä derom gjord framställning, har Kejserliga Senaten under den 31 
Oktober nästförvikna är tilldelat bemälde Ylander ur allmänna medel ett 
belopp af sexhundra mark, för att bereda honom tillfälle att under vistelse 
inom Kejsaredömet förkofra sig i ryska spräket, hvarföre Ylander den 17 
November för sädant ändamäl permitterats tili Ryssland pä fern mänader, 
räknadt frän den 1 December samma är.
Efter det ä indragningsstat är 1888 uppförde Yngre lotsen vid Pitkä­
paasi lotsplats i Wiborgs fördelning Matts Heikkilä utnämnts tili enahanda 
befattning vid samma lotsställe den 24 April 1894 och Lotslärlingen vid 
Barösunds lotsplats i Helsingfors fördelning Michael Leopold Lönnroth den 
12 Oktober nästsagda är äter blifvit antagen tili lotslärling derstädes samt 
hos öfverstyrelsen icke anmälts eller annorledes är kändt, att nägon af de 
pä indragningsstaten varande under äret aflidit, qvarstodo vid detsammas 
utgäng ä indragningsstat inalles trettiosju lotsbetjente af olika grader.
Följande antal personer, tillhörande lots- och fyrväsendet, har under 
det sednast förflutna äret afgätt inom de särskilda lotsfördelningarne och 
lotsomräden:
Vid lots- Vid fyr-
staten. staten.
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Inom W iborgs fö rd e ln in g .................................... 3 1 — — 4
» Helsingfors » .................................... 2 — l — 3
» A bo » .................................... 8 — i — 9
» Alands » .................................... — 2 — — 2
» W asa » .......................... 1 1 i 1 4
» Uleäborgs » .................................... 1 1 — — 2
d Saima och Kallavesi fördelning . . . — 1 — — 1
I Ladoga sjö » . . . — 1 — — 1
Summa 15 7 3 1 26
7Bland de afskedade femton lotsbetjente förekommo en âlderman, sju 
aldre lotsar, tvâ yngre lotsar och fem lotslärlingar.
I  förenämnda antal lotslärlingar är äfven upptagen Lotslärlingen ■ vid 
Kuorsalo lotsplats i Wiborgs fördelning Kristian Sipari, bvilken af Tullsty- 
relsen färordnats den 4 April 1894 tili matros eller extra vaktmästare â den 
Tullkammaren i Fredrikshamn underlydande patrullslup.
A f  de genom dôden afgângne sju lotsbetjente voro tre aldre lotsar, 
en yngre lots, tvâ lotslärlingar ocb en extra lotslärling. Ibland desse omkom 
Lotslärlingen vid Rönnskärs lotsplats i W asa fördelning Johannes Söder­
holm den 19 Januari vâdligen genom drunkning sâlunda, att han nedgâtt 
i svag is.
Bland de tre afskedade fyrbetjente voro Fyrmästaren vid fyrbâken 
Walsôrarne Karl Konstantin Swartz samt tvâ âldre fyrvaktare, den ena vid 
Hangö och den andra vid Utô fyrbâk.
Fyrskepparen â fartyget Helsingkallan Karl Viktor Fagerholm afled 
den 21 April efter en kortare tids sjukdom.
Gratial ur allmänna för sâdant ândamâl anslagna medel har under 
ârets lopp, enligt hvad i öfverstyrelsen var kändt, beviljats tolf ur tjensten 
förafskedade lots- och fyrbetjente samt elfva aflidne dylika betjentes enkor 
och bam.
Jemte det Lotslärlingen vid Lypörtö lotsplats i Âbo fördelning Johan 
Evert Eldström, emedan han, som den 13 September 1893 undfätt ett ärs 
permission att företaga in- och utrikes sjöresor â kofferdifartyg och den 26 
Oktober samma är af detta tillständ sig begagnat, icke instält sig vid sta- 
tionen och ej heller anmält förfall tili sitt uteblifvande, den 15 December 
1994 skiljdes frän lotstjensten och affördes ur lotsverkets rullar, hafva föl- 
jande lotsbetjente älagts extrajudiciella bestraffningar, nemligen af Lots- 
direktören blef Äldre lotsen vid Sottunga lotsplats Matts August Fagerström 
den 9 Maj sistlidna är tilldelad sträng vaming för bristande aktsamhet vid 
lotsning, tili följd hvaraf ett fartyg lindrigt stött pâ grand, utan att likväl 
nägon skada eller annan olägenhet derigenom timat, samt af fördelnings- 
cheferne i Helsingfors fördelning Yngre lotsen vid Hangöudds yttre lots­
plats Karl Henrik Eklund straffad för bristande pâpasslighet i uppassning 
med fyra dagars arrest, den han undergatt uti Hangö stadshäkte, Äldre 
lotsen vid Barösunds lotsställe Fridolf Amandus G-ranroth älagd fyra dagars 
tjenstgöring utom tur för olofligt aflägsnande frân vakthällning samt Yngre 
lotsen vid Grähara lotsplats Alfred Bernhard Pettersson och Lotslärlingen 
derstädes Gustaf Harald Pettersson bestraffade för slagsmäl och drycken* 
skap utom tjensten, den förre med sex och den sednare med fyra dagars 
arrest i militär vakt, hvilket straff de utstâtt â Högvakten i Helsingfors, i
Gratial ät 
aflidne lots- 
och fyrbetjente 
samt deras 
enkor och barn.
Bestraffningar.
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Äbo fördelning Yngre lotsen vid Jurmo lotsställe Jakob Leander Jakobsson 
älagd den 16 Augnsti för värdslöshet i vakthällning fem dygns arrest 4 
militär vakt och i Alands fördelning Yngre lotsen vid Bomarsunds lotsplats 
Gustaf Erik Gustafsson, soxh blifvit beträdd att bafva med den värdslöshet 
kontrollerat de inom bans remmareskift utsatta prickar, att en s4dan om- 
kring den 17 September 1894 af okänd anledning n4gon tid saknats, straffad 
att utom tur göra tjenst i ätta dagar.
Under äret blefvo modelst laga kraft vunna utslag följande lotsbe- 
tjente dömde af vederbörande Underrätter tili ansvar:
Förbemälde Alfred Bernhard Pettersson den 13 Februari att för ohör- 
samhet i tjensten mot förman g4 förlustig lön under tvä m4nader.
Äldre lotsen vid Lohms lotsplats inom Äbo fördelning Wilhelm Julius 
Gyllenfors den 6 Mars för första resan dryckenskap i tjensteutöfning tili 
ätta dagars fängelse vid vatten och bröd.
Äldre lotsame vid Hangöudds yttre lotsställe Gustaf Reinhold Gestrin 
och Gustaf Adolf Björkman, säsom förvunne att hafva den 26 Juni 1894 
utanför Hangö ä svenska skonerten Starkodder, Gestrin brutit mot den för 
lotsarne vid nämnda lotsplats faststälde bördetur och Björkman under tjenste­
utöfning uppsätligen misshandlat Gestrin, utan att äkomma deraf likväl 
följt, den 19 Oktober böta Gestrin iör tjenstefel, beginget af oförständ, 
femtio mark och Björkman etthundra mark för misshandel af person under 
försvärande omständigheter.
Yid ärets utgäng förekommo ibland tjenstepersonalen obesatta inom 
Helsingfors fördelning och Onas lotsplats en yngre lotstjenst samt i Uleä- 
borgs fördelning vid Mässkärs lotsställe äldermans-, Stubbens lotsplats en 
yngre lots, Isokraaseli lotsställe en äldre lots-, Uleäborgs lotsplats lotsupp- 
syningsmans- och en yngre lots, — äfvensom Röyttä lotsställe en äldre lots- 
befattning.
Förenämnda vakanta tjenster sköttes, lotsuppsyningsmansbefattningen 
af en tillförordnad sjökapten och de öfriga delvis efter behof genom andra 
lotsbetjente pä stället.
Inom Ladoga lotsomräde voro säväl äldermannen som samtlige äldre 
lotsarne tillsvidare antagne pä försök med enahanda rättigheter som den 
öfriga lotsbetjeningen i landet.
För äterbesättande af lediga befattningar vid lots- och fyrväsendet 
hafva under ärets lopp antagits pä ordinarie stat:
9Lotsbetjente
Inom Wiborgs fördelning:
............................................................................. 9.
Lotsbetjente
Fyrbetjente
Inom Helsingfors fördelning:
............................................................................. 3.
............................................................................. 1.
Lotsbetjente
Fyrbetjente
Inom Äbo fördelning:
. . , .............................................................1.
Lotsbetjente
Inom Älands fördelning: 
............................................................................. 3.
Lotsbetjente
Fyrbetjente
Inom Wasa fördelning:
.............................................................................  2.
............................................................  . . .  2.
Lotsbetjente
Inom Uleäborgs fördelning: 
............................................................................. 8.
Inom Saima och Kallavesi fördelning . ...................... 1.
Summa 38.
Under samma är blefyo antagne en äldre lots för Ladoga sjö med en 
ordinarie dylik betjent tillkommande aflöning ooh andra förmäner, pä sätt 
ofvanföre är antydt, samt dessutom pä extra stat utan lön eller arvode föl-
jande antal personer: 
Lotslärling
I  Wiborgs fördelning:
.............................................................................  1.
I  Helsingfors fördelning:
Lotslärlingar............................................................ .....  2.
F y r v a k t a r e ....................................................... .....  . . . 2.
Transport 5.
Lotsstyrelsens berättehe. —  1894. 2
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Styrnings- 
sedlar tör 
lotsningsrät- 
tighet.
Lots- och fyr- 
betjeningens 
permission.
Transport 5.
I  Abo fördelning:
Lotslärlingar............................................................................. 5.
F y r v a k t a r e ............................................................................. 2.
I  Alands fördelning:
Lotslärlingar.............................................................................3.
F y r v a k t a r e ....................................................... ..... ■ . . 1.
Summa 16.
Sásom ofvan redan uppgifvits, hafva för värden och underhället af 
hufvucísakligast gasoljefyrar särskilda utom lotsverket stäende personer varit 
under olika tider af äret anstälda emot arvoden.
Efter undergángna, i sädant afseende föreskrifna förhör har, pä fram- 
ställning af vederbörande fördelningschefer, tillständ att lotsa fartyg af 
hvad djupgäende som helst beviljats fyra lotslärlingar i hvardera af Hel- 
singfors och Abo fördelningar, en inom Alands fördelning samt tvá i W asa  
fördelning, äfvensom af mindre djupgäende fartyg tvä lotslärlingar i W i-  
borgs fördelning, en inom Äbo fördelning och fyra uti Alands fördelning 
samt en extra lotslärling i nästnämnda fördelning eller tillsammans aderton 
lotslärlingar och en extra lotslärling.
I stöd af stadgandet uti § 23 Nädiga Reglementet för lots- och fyr- 
staterne i Finland den 9 Maj 1870, hafva under loppet af nästförflutna är 
permitterats att tili vinnande af sjövana och praktisk insigt i sjömannayrket 
företaga in- och utrikes sjöresor ä kofferdifartyg frän Wiborgs fördelning 
tvá ordinario och ätta extra lotslärlingar, frän Helsingfors fördelning sju 
lotslärlingar, tvä extra lotslärlingar och tre extra fyrvaktare, frän Äbo för­
delning tre ordinario och en extra lotslärling, frän Alands fördelning tre 
extra lotslärlingar och en extra fyrvaktare, frän W asa fördelning en lots­
lärling samt frän Uleäborgs fördelning fern lotslärlingar eller inalles trettio- 
sex personer ät hvilka permission meddelats sex pä tvä och nio pä ett är, 
en under ätta och en under sex mänader samt nitton för ärets seglationstid.
Genom de af fartygsbefälhafvarene för de sälunda permitterade ut- 
färdade och, jemlikt föreskrift, tili öfverstyrelsen insända intygen öfver 
deras vistelse och förhällande ander tjenstgöringen ä fartygen har upplys- 
ning vunnits, att de- personer, som före ärets utgäng äterkommit tili statio- 
nerna, ä fartygen uppfört sig väl, ädagalagt häg för sjömannayrket och 
duglighet tili detsamma samt i öfrigt äfven fullgjort ombord sina skyldig- 
heter tili befälhafvarenes belätenhet.
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Dels for sjuklighet dels uti enskilda angelägenheter hade tjenstle- 
dighet under áret beviljats átskillige lots- och fyrbetjente pá kortare tid, 
hvarvid nágra lotslärlingar begagnat densamma att besöka navigationsskola 
ocb genom vistelse i S:t Petersburg inhemta kännedom i ryska spräket, men 
bafva de likväl alia innan permissionstidens utgáng i bebörig ordning in- 
stält sig vid stationerna.
Beträffande Utö bögre folkskola, inrättad hufvudsakligen i syfte att 
bibringa den vid Utö fyrbák ocb lotsplats anstälda tjenstepersonalens bam  
nödiga skolkunskaper, bar cbefen för Abo fördelning anmält, att, enligt 
bvad Fyrmästaren vid nämnda bák Isak Herman Korsström, bvilken tillika 
är föreständare för ocb lärare i skolan, upplyst, densamma besökts under 
áret 1894 várterminen af nio elever, deraf fyra gossar ocb fern flickor, samt 
höstterminen af ätta elever, bvaribland fyra gossar ocb lika antal flickor, 
äfvensom att tre gossar ocb fyra flickor under tre veckor om váren ocb pá 
bösten meddelats undervisning uti den med sagda skolinrättning förenade 
smábarns- eller förberedande klassen. Samtliga eleveme voro bam  af ännu 
i tjenst varande eller afgángne lots- ocb fyrbetjente. Andra barn i skol- 
áldern funnos icke dá pá Utö.
Till utredande af det antal gánger vederbörande fördelningschefer, 
tili följd af derom meddelad föreskrift, besökt ocb inspekterat dem under- 
lydande lots- ocb fyrplatser, bifogas underdánigst uppgift i tabellen Lit. B, 
bvarhos jag ansett mig böra i djupaste underdänigbet anmäla, att äfven 
min företrädare i embetet Generaliöjtnanten Gadd under inspektionsresoma 
besökt större delen af ifrägavarande stationer.
Med afseende derá, att Kejserliga Senaten genom skrifvelse frán Han­
dels- ocb Industriexpeditionen för den 1 Maj 1893 icke allenast förordnat, 
att af de aderton lotslärlingar, bvilka under vintern komme att vid Öfver- 
styrelsen genomgá sá väl teoretiska som praktiska kunskapsöfningar i ryska 
spráket, det antal lotsbetjente, Marinministerium i Kejsaredömet künde finna 
för ändamälet behöfligt, företrädesvis bland dem, som förut varit utbeor- 
drade tili tjenstgöring á ryska örlogsflottan och dertill vore villige samt af 
öfverstyrelsen anságos lämplige skulle afkommenderas att, i likbet med bvad 
tillförene skett, under sistlidna ärs sjökampanj tjenstgöra ä örlogsflottans 
pansarfartyg, sá vidt möjligt endast en á bvarje fartyg, för att inhemta 
kännedom i ryska spräket och inöfva sig i manövrering af dem, utan äfven 
bestämt den godtgörelse, lotslärlingame finge för ifrägavarande tjenstgöring 
átnjuta af allmänna medel, blefvo tolf lotslärlingar, enligt Marinministerii 
önskan, i modlet af Maj mánad afsända á chefsángfartyget Eläköön till 
Kronstadt, hvarvid de öfverlemnades tili vederbörande marinbefäl, för att 
fördelas tili tjenstgöring ä de olika fartygen. För antydda ändamäl utvaldes
Ui» HOgre 
folkskola.
Visitation af 
lots- och fyr­
platser.
Lotslärlingars 
afkommende- 
ring till tjenst- 
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»rlogsflottan.
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AnlSggning af 
telefonled- 
ningar.
i öfverstyrelsen de mest försigkomne lotslärlingar ibland det antal, som 
under vintem i tre mänaders tid deltagit i den genom öfverstyrelsens för- 
sorg anordnade undervisningsknrs i ryska spräket.
Enligt fartygsbefälhafvarenes officiella vitsord och andra intyganden, 
hafva förbemälda lotslärlingar under deras vistelse ä fartygen uppfört sig 
utmärkt väl, med noggranhet ocli omtanke förrättat dem anvisade göromäl 
samt behjelpligen förstätt. ryska spräket ooh. , kunnat derä sig uttrycka.
Efter lotslärlingames äterkomst frän ifrägavarande kommendering har 
förhör med dem i ryska spräket anstälts genom tre af lotsdirektören i sä- 
dant afseende tillförordnade officerare, hvarutom Staben för öfningseskadern 
i Östersjön och äfven nägra fartygsbefälhafvare tillsändt öfverstyrelsen upp- 
gift rörande resultatet af de undersökningar, som af eskadems officerare 
företagits tili utrönande af lotslärlingames insigter och färdighet i sättet 
för fartygens manövrering, af hvilka uppgifter inhemtats, att lotslärlingarne 
i allmänhet tillegnat sig kännedom och färdighet deri.
I  anledning af ej mindre utgängen af det med lotslärlingarne verk- 
stälda förhöret i ryska spräket än deras intygade kunnighet i manövrering 
af örlogsflottans fartyg, hafva tili erhällande af premier föreslagits sex lots­
lärlingar, nemligen: frän Wiborgs fördelning vid Kotka lotsplats Leonard 
Mulli 50 mark, Helsingfors fördelning vid Pellinge lotsställe Anders Hjalmar 
Andersson 50 mark samt Helsingfors lotsplats Fredrik Leontes Jonasson 100 
mark och Anshelm Antimus Brandt 75 mark, äfvensom Äbo fördelning vid 
Enskärs lotsställe Kristian Bernhard Lindström 75 mark och Alands fördel­
ning vid Sottunga lotsplats Theodor Emanuel Holmberg 50 mark.
II. Lotsinrättningen och. sjöfarten.
För att bereda cheferne för Helsingfors, Wiborgs och Äbo fördel- 
ningar tillfälle att i sjöfartens intresse vid förefallande behof skyndsamt 
meddela sig med en del underlydande lotsbetjente, har öfverstyrelsen uti 
skrifvelse af den 21 Mars 1894 hos Handels- och Industriexpeditionen hem- 
stält, ej mindre att chefen för förstnämnda fördelning mätte tillätas att pä 
kronans bekostnad inträda säsom abonnent i det här i staden varande tele- 
fonbolag, än ock att lotsbetjeningens boningsbyggnad pä holmen Alexan- 
dersö blefve genom särskild ledning förenad med Sveaborgs fästnings tele- 
fonledning, hvilken stär i förbindelse med enahanda ledningar i denna stad, 
att för chefen i Wiborgs fördelning ledningar frän Östra Finlands telefon- 
aktiebolags central i W iborg finge uppsättas tili, fördelningskontoret och 
lotsäldermannens i Trängsund bostad, samt att telefonledningar skulle an- 
läggas frän centralstationen i Äbo tili fördelningschefskontoret derstädes och
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lotsstationen pä holmen Beckholmen, hvilka ledningar komme att befcinga en 
utgift af inalles 1,950 mark för anläggningskostnaderna och 670 mark för 
samtliga telefonledningars ärliga underhäll.
Sedermera har Handels- och Industriexpeditionen uti skrifvelse af den 
15 nästderpäföljde Maj meddelat öfverstyrelsen, att Kejserliga Senaten, med 
bifall tili ofvanberörda framställning, anvisat de för ändamälet erforderliga 
medlen; hvarefter telefonledningarne kömmit tili ständ och fortfarande 
begagnas.
Sedan Postförvaltaren i staden Mariehamn Uno Leonard Godenhjelm 
uti en tili öfverstyrelsen inlemnad skrift anhällit, att vinden tili uppass- 
ningsstugan vid Mariehamns lotsplats i Alands fördelning mätte at honom 
upplätas tili inrättande af dufslag för uppfödande och tränande af bref- 
dufvor, afsedda i främsta rummet för anordnande af korrespondens emellan 
de Äländska lots- och fyrplatsema, samt öfverstyrelsen med anledning deraf 
hos Handels- och Industriexpeditionen uti skrifvelse för den 8 November 
1893 hemstält om bifall tili Postförvaltaren Godenhjelms berörda anhällan, 
likväl med vilkor och förbehäll att de ä uppassningsstugans vind för ofvan- 
antydda ändamäl vidtagande inredningsarbeten icke i nägon händelse finge 
ästadkomma förändringar i stugans yttre, att vid dufslagets inrättande sä- 
dana försigtighetsmätt blefve vidtagna, att stugan icke komme att skadas 
genom röta, att nägot hinder för lotsbetjeningen i stugans användande för 
dess ändamäl ej uppstode, att Postförvaltaren Godenhjelms rätt att begagna 
vinden upphörde, sä snart behof a f densamma gjordes för lotsverket, samt 
att Postförvaltaren Godenhjelm äläge ansvarighet för ali skada, som ä mer- 
sagda stuga kunde uppkomma genom eldfara, förorsakad af honom eller 
hans betjening; sä har Kommunikationsexpeditionen i Kejserliga Senaten 
uti skrifvelse af den 22 Februari 1894 delgifvit öfverstyrelsen, att Kejser­
liga Senaten samme dag funnit godt berättiga Postförvaltaren Godenhjelm 
att pä de af öfverstyrelsen i förestäende mätto föreslagna vilkor inreda och 
begagna lotsuppassningsstugan i Mariehamn tili uppfödande och tränande af 
brefdufvor, dock med förbehäll att dessa dufvor icke i nägon händelse skulle 
fä tili befordrande af intemationel korrespondens användas.
Det ifrägavarande dufslaget har sedermera inrättats samt brefdufvor 
deri uppfödts och tränats, utan att öfverstyrelsen likväl eger kännedom om 
utgängen af företaget och huruvida detsamma gestaltat sig och befunnits 
motsvara afsigten dermed.
Härjemte biläggas underdänigst under Lit. C ett i öfverstyrelsen, 
med ledning af de frän fördelningscheferne inkomna, vid de särskilda lots- 
platserna förda ärsdagböckerne öfver verkstälda lotsningar ä farvattnen 
utmed landets kuster samt inom Saima och Kallavesi fördelning, upprättadt
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sammandrag, innefattande uppgift för hvarjeL lotsställe ä antalet derifrän 
utförda lotsningar och beloppet af härigenom influtna lotspenningar samt 
tiden för den första och den sista lotsningen under äret, äfvensom tabell 
Lit. D, uppfcagande fördelningen af det i ärets utgiftsstat för lotsverket 
beviljade tülskott af 22,843 mark 18 penni i de vid Finska och Bottniska 
vikame anstälde lotsbetjentes aflöning, hvilkas ärliga lön och lotsningsför- 
tjenst under ärets seglationstid sammanräknadt icke uppgätt tili det belopp, 
att desse uppburit, älderman 700 mark, äldre lots 500 mark, yngre lots 400 
mark och lotslärling, som undfätt stymingssedel och under äret utöfvat 
aktiv tjenst vid lotsverket, 300 mark, hvarutom omordade tillskott tagits i 
beräkning för älderman samt äldre och yngre lotsar, hvilka oförvitligen 
tjenat tio är i samma befattning, efter en ärsinkomst af 800, 600 och 
500 mark.
Tabellen Lit. C utvisar tillika, att lotsningames antal varit inalles 
12,724 och de derför influtna lotspenningame utgjort tillsammans 272,640 
mark 98 penni samt huru dessa utfallit inom de särskilda fördelningame eller
Lotsnin-
Lotspenningar.
garnes antal.
Smf yd
Wiborgs fö rd e ln in g .................................................. 4,019 91,320 99
Helsingfors » .................................................. 2,812 48,101 4
Abo » ................................. ..... 2,225 62,386 56
Alands » . . . . .  ...................... 1,090 21,256 1
W asa » .................................................. 1,549 26,029 9
Uleäborgs » .................................................. 970 22,605 34
Saima och Kallavesi fördelning............................ 59 941 95
Summa 12,724 272,640 98
Dervid var antalet af enskilda tillhöriga fa r ty g .......................................  10,433.
och af ryska kronans.............................................................................  . ■ . 2,291.
Summa 12,724.
3m f yd
samt lotslegan för förstnämnda f a r t y g ............................................  241,344: 38.
och för de sednare........................................................................................  31,296: 60.
Summa 272,640: 98.
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Vid jemförelse af förhällandet är 1893, dä lotsningames antal uppgätt 
tili 11,847 och lotspenningames belopp utgjort 246,413 mark 73 penni, synes, 
att antalet lotsningar varit under sistlidna är 877 mer, an under äret 1893 
samt beloppet lotspenningar för nästsagda är med 26,227 mark 25 penni 
understigit dem under äret 1894.
Den ökning, som denna jemförelse utvisar, kan tillskrifvas en lifligare 
sjöfartsrörelse och ärets längre seglationstid.
För den skada fyra lotsbetjente i Wiborgs, fyra i Helsingfors och en 
i W asa fördelning lidit derigenom, att dem tillhöriga tjenstebätar vid lots- 
ning af fartyg dels gätt förlorade dels skadats, utan att fartygens befälhaf- 
vare eller rederier kunnat förmäs att härför lemna godtgörelse, samt lots- 
betjeningen i föreskrifven ordning styrkt, att skadan skett af väda, tili följd 
af oundvikliga omständigheter, har Handels- och Industriexpeditionen, uppä 
öfverstyrelsens derom gjorda särskilda framställningar, tillagt under äret ur 
allmänna medel förbemälde nio lotsbetjente tillsammans 1,452 mark 11 penni 
i ersättning för omordade förluster och andra kostnader, som lotsbetjeningen 
härigenom tillskyndats.
Enligt hvad vederbörande fördelningschefer anmält och ur andra till- 
kännagifvanden kunnat inhemtas, hafva under äret vid landets kuster in- 
träffat tjugutre- strandningshändelser och havarier mot tjugusex det näst- 
föregäende äret, men dock kan förstberörda antal olyckshändelser, med hän- 
syn tili sjöfartens större liflighet samt de starka stormame pä hösten, tjocka 
och andra ogynsamma omständigheter, icke sägas vara högt. Sävidt i öfver- 
styrelsen är kändt, omkommo vid ett af ifrägavarande tillfällen tre personer, 
nemligen: befälhafvaren Sjökaptenen K. Soini och tvä man af besättningen 
ä finska barkskeppet Alexander H , dä detsamma, hemmahörande i Lovisa, 
pä resa frän Cadiz tili Helsingfors den 5 November i stark regntjocka och 
under svär storm stött pä gründet Frasarn i ost nordost frän Estluoda grund 
inom omrädet under Pörtö lotsplats i Helsingfors fördelning, hvarvid far- 
tyget äfven blef vrak. A f  dessa strandningshändelser timade ä farvattnen 
i Wiborgs fördelning sex, Helsingfors fördelning fern, Abo och Alands för- 
delningar hvardera tvä, W asa fördelning sju samt Uleäborgs fördelning en. 
De flesta fallen eller femton inträffade höstetid frän och med den 8 Sep­
tember tili och med den 8 November. Beträffande fartygens nationalitet, 
voro ätta finska, tre ryska, ett svenskt, tvä norska, ett danskt, ätta engelska, 
af hvilka fjorton voro ängfartyg och nio segelfartyg. Ibland dessa funnos 
tvä finska, tre ryska, ett norskt och ätta engelska ängfartyg samt sex finska, 
ett svenskt, ett norskt och ett danskt segelfartyg. Vrak blefvo ett finskt 
ängfartyg och tvä finska segelfartyg, det norska segelfartyget, ett engelskt 
ängfartyg och det danska fartyget, betydligt skadade tvä finska segelfartyg,
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ett ryskt ängfartyg, det svenska segel- och det norska ängfartyget samt tvä 
engelska ängfartyg, äfvensom ledo obetydlig, ingen eller obekant skada ett 
finskt ängfartyg och tvä segelfartyg, tvä ryska samt fern engelska ängfartyg. 
Omförmälda tre ryska ängfartyg voro kronan tillhöriga transportfartyget 
Krasnaja Gorka, bogserbäten Polesni och minbäten Ekenäs, af hvilka den 
sistnämnda sä betydligt skadats, att kostnadema för dess reparation, enligt 
uppgift, stigit tili 1,890 rubel silfver. Likväl hade Eders Kejserliga Majestät, 
uppä Marinministerii derom gjorda underdäniga framställning, i Näder efter- 
skänkt den vid tillfället ombord tjenstgörande lotsen heia reparations- 
kostnaden.
Bifogade tabell Lit. E, upprättad hufvudsakligast pä grund af de 
frän fördelningschefeme inkomna rapporterna, innehäller närmare uppgifter, 
angäende de timade sjöolyckorna, deras beskaffenhet, strandningsstället, de 
strandade fartygens nationalitet med mera; hvarjemte medföljande sjökort 
utvisar olyckomas gruppering vid olika delar af kusten, ä hvilket kort 
strandningames och grundstötningarnes Ställen äro angifna i tre färger, sä- 
lunda, att svart betyder vrak, rödt betydlig och grönt obetydlig, ingen eller 
obekant skada.
Uti elfva af omordade tjugutre fall fanns lots ombord, nemligen: ä de 
ryska tre fartygen, engelska fern och finska tre. Emot nägra af lotsame, 
emedan deras förfarande ansetts utgöra föremäl för rättslig undersökning, 
har ätal vid domstol i orten blifvit väckt, utan att slutligt utslag i de sä- 
lunda anhängiggjorda mälen gifvits eller före ärets utgäng öfVerstyrelsen 
tillsändts. I de öfriga fallen äter har öfverstyrelsen, för att likväl vinna 
utredning, om och i hvad män olyckshändelsema skett tili följd a f värds- 
löshet, okunnighet eller förseelse hos lotsbetjeningen, dels lätit anställa un­
dersökning i saken dels deri infordrat vederbörandes förklaringar samt för 
den händelse att ansvar icke yrkats ä den lotsande och skäl tili ätal annars 
ej heller förefunnits, icke vidtagit vidare ätgärd.
Tullstyrelsen i Finland har dessutom uti ett tili öfverstyrelsen in- 
sändt sammandrag af de frän tullkamrame inkomna uppgifter, rörande far- 
tyg, som under äret strandat eller stött pä grund vid landets kuster, fram- 
hällit, att engelska ängfartyget Cumbrian, befälhafvare Bur, utan att tiden 
för eller orsak tili händelsen uppgifvits, grundstött vid Kallbodagrund i 
Finska viken, men löstagits och fortsatt resan tili bestämmelseorten.
Förutom ofvanuppgifna grundstötningar och olyckshändelser, hafva 
sädana af mindre betydenhet dels med dels utan lots inträffat vid lan­
dets kuster.
Inom Wiborgs fördelning: engelska ängfartyget Kenmore den 25 Maj 
under ledning af Yngre lotsen vid Kaunissaari eller Fagerö lotsplats Thomas
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Alexandersson Kantola kömmit pä grund närä holmen Krabbholm inom 
omrädet nnder nämnda lotsställe; ocb bar, efter det genom undersökning 
vunnits kännedom derom, att Thomas Kantola utan giltigt skäl och emot 
fördelningschefens uttryckliga förbud fört sagda fartyg ä outprickad farled, 
anhällan hos Guvemören i Wiborgs Iän gjorts om anställande af undersök­
ning vid domstol i orten och, i fall af fog, Kantolas ätalande för fel i tjen- 
sten, men domstolens utslag hade icke före ärets slut öfverstyrelsen till- 
sändts, samt ryska kronan. tillhöriga blockskeppet Bajan, som bogseradt af 
ängfregatten Skobeleff den 1 Juni, medan Yngre lotsen vid Aspö lotsplats 
Kristian Michelsson V arm a var ombord ä förstsagda fartyg, vid en alltför 
tvär vändning, efter det begge bogserkablarne brustit, drifvit mot en femton 
fots sten invid farleden emellan de genom remmare utmärkta gründen Pirk- 
öyri och Uusimatala inom omrädet under Kotka (Kutsalo) lotsplats, men 
blifvit genast utan hvarje skada eller svärighet löstaget och bragt ä flott 
vatten.
Inom Ab o fördelning: finska ängfartyget Astraa hade med Yngre 
lotsen vid Gullkrona lotsplats Karl Erik Johansson den 16 Juni under fär- 
den frän Gullkrona tili Jungfrusund lindrigt och litan att nägon skada för- 
märkts, tömat mot ett förut okändt i nord frän holmen Helsingholm be- 
läget grund med 1 6 ^  fot vatten, hvilket grund genast utmärkts genom 
remmare, samt inom Alands fördelning: svenska skonerten Cimbria ä resa 
frän Aby i närheten af Skellefteä vid svenska kusten tili Maidon i England 
den 17 Juni utan lots tili följd af tjock dimma stannat pä gründet Nor ra 
Sankan, hvarifrän nämnda skonert päföljde dag löstogs af den för kronans 
räkning tili utförande af särskildta reparations- och andra arbeten vid fyr- 
bäkarne Bogskär och Märket förhyrda ängbäten Sofia och inbogserades 
tili Mariehamn stads hamn. Huruvida skada inträffat har icke uppgifvits 
och är ej heller kändt; äländska galeasen Linea frän Gustafs socken i färd 
med vedlast tili Stockholm utan lots den 28 Juni stött pä gründet Ägglupen 
inom omrädet under Mäshaga lotsplats med den päföljd, att galeasen fyllts 
med vatten och en del af däckslasten kastats öfver bord, hvarefter galeasen 
dagen derpä löstagits frän gründet af tullverkets ängbät Nordvakten och 
införts tili Degerby, utan att veterlig skada uppstätt. Beträffande orsaken 
tili grundstötningen har väl galeasens befälhafvare Frans Wilhelm Holm­
berg föreburit, att tofsen ä nordpricken värit vid tillfället borta, och han, 
emedan solskenet var rätt förut, hvarför färgen ä remmarestängen icke kunnat 
skönjas, antagit densamma för en sydprick, men genom närmare undersök­
ning om förhällandet har det visat sig, att galeasen sannolikt seglat bort 
tofsen samt att vid grundstötningen Holmberg värit nere i kajutan och en­
dast en minderärig gösse ä däck, äfvensom 
Lotsstyrehens berättelse. —  1894. 3
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lotsverkets angbat Jupiter utan lots den 17 September a resa fr&n 
Saggo till Bomarsund lindrigt stott p& det genom remmare utm&rkta grundet 
Storgrund inom omradet under Bomarsunds lotsplats af orsak, att den der 
utsatta ostprioken alldeles saknats. Namnda ingbat kom ater loss med egen 
hjelp utan den ringaste skada, men enar utredt. blifvit att remmaren n&gon 
kortare tid varit borta fran sitt stalle, alades den lots, hvilken varden ocb 
underballet af berorda remmare ilegat, att for forsummelse harutinnan straffas 
extrajudicialiter.
Hvad betraffar grundstotningar, havener ocb andra sjoolyckor i de 
inre vattendragen, kommer att harfor redogoras nedanfore i sammanbang 
med berattelse om forvaltningen af lotsomr&dena i dessa vattendrag.
III. Fyrinrättningen, sjömärken, fartyg, kätar med mera.
Med afseende ä tiden, bvarunder fyrarne nästförvikna är bällits ly- 
sande, inbemtas ur de till öfverstyrelsen inkomna officiella anmälningar, att 
följande fyrar till följd af blidare vinter ocb fortsatt vinterseglation brunnit 
alia natter äret om, nemligen: Söderskär, Porkkala, Jussarö, Hangö, Nystads 
(Enskär), Utö, Bogskär, Lägskär, Market ocb Skälskär samt bamnfyrarne 
pä bolmarne Ghistafsvärn, Herrö, Eckerö ocb Hellman.
Deremot bafva, med hänsyn tili vattnets isbeläggning inom fyrarnes 
synkrets ocb uppbörd sjöfart i trakten, nedannämnda fyrar varit släckta:
Grähara f y r ............................ under 61 nätter
Bjömeborgs » (Säbbskär). . 61
Kallo » . . . . . . » 103 »
Yttergrund J ) ............................ » 80 »
Kasko » (Skjälgrund) . » 83 »
Strömmingsbädan » ........................... 2) 109 X>
Qvarken » (Norrskär). . 111 »
"Walsorame » ........................... » 97 »
Ulkokalla » ............................ » 132 »
Tankar J > ............................ 122 »
Uleäborgs » (Marjaniemi) . » 149 2)
Heinäluoto » ............................ X) 138 »
Hanhipaasi » ............................ D 124 X>
Köpmansgrunds l e d f y r ...................... K> 80 »
Yxpila tvä. ledfyrar.................................. » 132 »
Ajos ledfyr . . » 204 »
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I  enligbet med Kejserliga Renatens, uppä derom af öfverstyrelsen 
gjorda framställningar, meddelade särskildta förordnanden, blefvo under 
ärets lopp följande fyrbyggnadsarbeten utförda.
I  stället för den ä Tervaniemi udde invid Wiborgs stad belägna mindre 
gasoljefyr, hvars sken visat sig vara för svagt och icke motsvara ändamälet, 
inrättades en ledfyr med omvexlande rödt ocb bvitt sken i en kur af jem  
pä jernstolpar. Den nya fyren tändes under hösten, dä förstnämnda fyr 
släcktes ocb indrogs.
Pä norra sidan af Hästnässundet vid inloppet skärgärdsvägen öster- 
ifrän tili Helsingfors ä ett omräde, som vederbörande jordegare utan ersätt- 
ning bärför at kronan upplätit, päbörjades uppförandet af en fyrkur af jem  
med förrädsboda af trä för en ledfyr med omvexlande bvitt ocb rödt sken, 
hvilket arbete äfven under senbösten afslutats, men fyren beböfde dä icke 
mer tändas för äret.
Invid Puumala sund i Saima ocb Kallavesi fördelning bafva uppstälts 
ä Puumala pastorsbol underlydande mark, der det för ändamälet nödiga 
omräde afgiftsfritt ät kronan upplätits, en fyrkur af jern ocb förrädsboda af 
trä, afsedda för en mindre ledfyr med omvexlande bvitt ocb rödt sken, 
bvilken fyr äfven blef pä bösten första gängen tänd.
För att inom Ladoga sjö ej mindre underlätta inloppet tili Sortanlaks 
bamn, än äfven betrygga seglation ä det tränga farvattnet emellan fasta 
landet ocb ön Konevits, anbragtes en bamnfyr med lysningsapparat af femte 
ordningen i ett torn ä fyrvaktarebyggnaden af trä, uppförd pä den ät norr 
frän bamnen utskjutande udde, bvarifrän den der förut befintliga gasolje- 
fyren flyttats tili nämnda ö ocb derstädes uppstälts. Yid förstsagda fyr är 
en fyrvaktare anstäld. Dessa fyrar började sin verksamhet under äret.
Det stora antal mindre fyrar utan ständig bevakning, bvilka sedän 
är 1883 uppstälts vid farlederna längs landets kuster ocb i de inre vatten- 
dragen, bar säsom lysningsämne förbrukat benzin eller gasolja. Svärigbeten 
att sköta fyrarne, deras jemförelsevis dyra underbäll ocb gasoljans större 
eldfarligbet bade redan länge gjort det önskvärdt att kunna utbyta denna 
olja mot den mindre farliga ocb fyra gänger billigare petroleumoljan, bvars 
läga dessutom är jemn ocb ljusstarkare, än gaslägan. För att emellertid 
kunna använda pe tr oleum tili brännämne i gasoljefyrarne, var det nödvän- 
digt att förändra deras lampor tili brännare för petroleum, ocb enär det 
efter flera verkstälda försök lyckats tjenstförrättande Ingeniören i öfver­
styrelsen Ernst Fredrik Andersin att inrätta en för petroleum afsedd lampa, 
bvilken vid utförda prof visat sig ändamälsenlig, bar Kejserliga Senaten, 
med afseende ä bvad öfverstyrelsen i ärendet anmält ocb föreslagit, genom 
skrifvelse frän Handels- ocb Industriexpeditionen af den 17 Oktober 1894
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tillätit öfverstyrelsen att vi.d fern af landets ledfyrar införa petroleum säsom 
brännmaterial samt ä dem uppställa den utaf Ingeniören Andersin inrättade 
lampa. Jemte förordnande att petroleum skall ifrän och med päföljande är 
användas tili lysningsämne i fern gasoljefyrar, har öfverstyrelsen för sädant 
ändamäl bestämt dem pä Skatudden och Skjutkubb i Helsingfors stads södra 
hamn samt vid Hangö ä Högholmen, Skogsuthuggningen och Länggrundet.
Yid 1894 ärs slut voro utmed. landets kuster och i de inre vatten- 
dragen uppsatta inalles 115 gasolje- och mindre ledfyrar, hvartill ännu kommo 
de i fönstren tili ätskilliga lotsuppassningsstugor uppstälda 10 fyrlampor.
Säsom mera omfattande byggnadsarbeten vid fyrbäkar kan här näm- 
nas, att genom öfverstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna försorg be- 
tydliga rekonstruktions- och förstärkningsarbeten utförts ä tornet tili fyr­
bäken Bogskär samt fördjupning af hamnen och förlängning af vägbrytaren 
vid fyrbäken Märket verkstälts.
Yid andra förut befintliga fyrinrättningar hafva större och mindre 
reparationer utförts, hvarjemte en ny brunn inrättats ä holmen Yttergrund 
vid fyrbäken Yttergrund.
Samtliga vid landets kuster och i Ladoga sjö underhällna nio fyr- 
fartyg, som undergätt dels större dels mindre reparationer, hafva ut- 
lagts och intagits nedan uppgifne dagar, dä lysningen äfven börjades och 
upphörde:
Werkkomatala
Ut8att.
. . (|en 1 Maj den
Intaget.
8 November.
Äransgrund. . . . . » 13 April y> 24 December.
Relandersgrund . . . » 18 B 10 November.
Storkallegrund . . » 24 » B 7
Qvarken (Snipan) . . » 2 Maj B 3 »
Helsingkallan . . . . » 5 2> B 26 Oktober.
Nahkiainen . . . » 31 » B 20
Plevna . . . . 4 Juni B 22
Taipalenluoto . . 4 Maj B 17 »
I enlighet med hvad äfven härförinnan skett, blefvo genom öfver­
styrelsens försorg de för underhällande af lysningen i landets fyrinrätt­
ningar under lysningsäret 1894— 1895 erforderliga materialier och öfriga för- 
nödenheter dels anskaffade modelst entreprenad dels uppköpta samt visade 
sig vid besigtning, emottagande och användning dugliga samt ändamalet 
motsvarande. De, utgifter, hvilka i antydt afseende framkallats, stego tili 
sammanlagdt 39,205 mark 18 penni.
V
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• I anledning af väckt frâga att flytta uppassningen vid Borgâ lots- 
plats i Helsingfors fördelning frân dess nuvarande stalle â S vinö holme till 
höhnen Kristenesörn och. öfverstyrelsens hemställan, att en del af näst- 
nämnda, Storgârd egendom i Borgâ socken underlydande holme matte för 
kronans räkning exproprieras i och för uppförande derstädes a f en uppass- 
ningsstuga för lotsverkets behof, har Kejserliga Senaten under den 23 
Augusti 1894 anbefalt Guvernören i Nylands län att läta i saken höra jord- 
egaren och öfriga vederbörande samt ombesörja den undersökning pä det 
ifrâgavarande omrädet, hvartill sakens beskaffenhet föranledde, äfvensom 
derefter tili Handels- och Industriexpeditionen inkomm a med all den utred- 
ning, som af omständighetema päkallas; och berodde ärendet af frägans 
vidare behandling.
Nya fasta sjömärken hafva blifvit uppförda:
Inom Wiborgs fördelning: tvâ stenkummel, det ena pä nordvestra 
Bistiniemi benämnda udde af holmen Mustamaa inom omrädet under Kuor- 
salo lotsplats och det andra â nordöstra udden af holmen Oleo under 
Fredrikshamns lotsställe.
Inom Helsingfors fördelning: sex mindre kummel af sten utmed far- 
leden förbi Bilax egendom tili Bromarf kyrka.
Inom Äbo fördelning: utmed farleden frân Palvafjärd vesterom ön 
Ominais tili Wehmo sund sex mindre segelledsmärken pä holmame Petäjä- 
karikivi, Omensaari, Isoletto, Wähärouku, Lehtinen och Kapkari.
Inom W asa fördelning: tvâ stamhällsmärken â holmen Krokskär inom 
omrädet under Bönnskärs lotsplats, för hvilket ändamäl Kejserliga Senaten 
under den 6 Februari 1894 tillätit öfverstyrelsen att af jordegaren inköpa 
för fyratio mark den tili sagda marken erforderliga marken, samt
Inom Ladoga sjö, i afsigt att för fartyg tydligare angifva inloppet 
tili ankarplatsen midtför Pitkäranta jernbruk, ett sjömärke af trä pä syd- 
östra udden â holmen Pusasaari.
I  stallet för förutvarande dels af älder förfallna dels genom storm 
förstörda sjömärken hafva nya blifvit uppförda:
Inom Helsingfors fördelning det pä holmen Korför inom omrädet 
under Wätskärs lotsplats belägna märket, som tillika förhöjts.
Inom Äbo fördelning under Lohms lotsplats det â klippholmen Skäl- 
sten uppförda marke, hvilket pä vären af detta redogörelseär förstörts 
af storm.
Inom W asa fördelning sjömärkena â holmarne Moikipäähällar, Bergö 
lotsplats, Sommarögrund, Korso lotsställe och Wodgardsskärsbädan, Ytter- 
uddskärs lotsplats; hvarjemte utkiksställningen vid Högklubbs lotsplats änyo 
ombygts, samt
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Inom Saima och Kallavesi fördelning i stället för sjömärket af trä 
pä klippan Laivakallio vid farleden tili Joensuu ett märke af jern, jemte 
det fern nya kummel uppstälts utmed farleden emellan Kuopio och Iden- 
salmi, äfvensom inom Päijänne vattendrag fern stenkummel vid farleden 
öfver Päijänne sjö, emedan de äldre nedrasat, änyo uppförts.
Förutom ofvanuppgifna sjömärke ä holmen Skälsten, hade äfven sjö­
märket pä holmen Södra Björkö inom omrädet under Bergö lotsplats under 
äret förstörts af storm, men icke hunnit före detsammas utgäng ersättas 
genom nytt.
Med hänsyn tili öfverstyrelsens anmälan om önskligheten att, i stället 
för stenkumlet ä kronan tillhöriga holmen Koxnan inom omrädet af Saggö 
lotsplats i Alands fördelning, ett mera synbart sjömärke uppfördes, har Kej- 
serliga Senaten den 11 December 1894 bifallit, att en tillika föreslagen kän- 
ningsbäk finge uppföras pä nämnda holme, som ä arrende innehades af en- 
skild person, hvilken förklarat sig villig att i antydt äfseende ät kronan 
uppläta holmen tili fritt begagnande.
Ibland större remont- och mälningsarbeten ä lotsverket tillhöriga in- 
rättningar och byggnader kunna här framhällas betydligare reparation af 
den för tjenstepersonalen vid Hoglands lotsplats i Wiborgs fördelning pä 
kronans bekostnad uppförda bätbryggan, vaktstugorna pä uppassningsstäl- 
lena ä holmame Pääkari och Kylmäsantakari under Raumo lotsplats i Äbo 
fördelning, äfvensom mälning ut- och invändigt af tornet af jern tili fyr- 
bäken Yttergrund.
Dessutom blefvo flera mindre remontarbeten utförda ä en stor del 
fasta sjömärken och lotsbyggnader.
Uti bilagan, Lit. F, vidfogas härhos underdänigst förteckning öfver 
samtliga ofvanomordade och andra verkstälda reparations- och mälnings­
arbeten ä lotsverket tillhöriga byggnader och sjömärken, hvilken förteck­
ning utvisär, att antalet fullständigt utförda nya arbeten värit fyratiotre, 
reparationer sjuttionio samt att vid ärets utgäng sexton byggnadsföretag 
berodde af verkställighet.
För att utmärka nägra vid farleder utmed landets kuster belägna, för 
sjöfarten vädliga grund hafva pä olika tider under ärets seglation utsatts 
tvä remmare med flagg och fyratiotvä prickar; hvarjemte en del äldre sä- 
dana märken efter omständigheterna blifvit flyttade eller tili utseende för- 
ändrats. Ärsutgiften för underhället af samtliga enahanda märken uppgick 
tili 47,247 mark 42 penni, deri äfven inbegripet ersättningen för remmare 
och prickar i Ladoga lotsomräde, men oberäknadt för dem vid farlederna 
i de öfriga inre vattendragen.
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För enskilda personers och bolags räkning samt pä deras bekostnad 
hafva genom lotsbetjeningen, i likhet med hvad förut egt rum, under äret 
utprickats och upprätthallits farleder, som begagnas för anlöpande af in- 
dustriella inrättningar, förnämligast likväl sägverk.
Pä begäran och bekostnad af Ingeniörstyrelsen i Finländska Militär- 
distriktet, hafva lotsame vid Trängsunds lotsplats under ärets seglationstid 
utsatt och underhällit fern prickar ä farvattnet utanför landningsbryggorna 
tili de i närheten af Trängsund uppförda strandbatterier.
Pä sätt redan under flera föregäende är varit fallet, hafva de vid 
Helsingfors iotsplats anstälde lotsar för ryska kronans räkning jemväl under 
det sednast förflutna äret utlagt och vidmakthällit det i sädant afseende 
bestämda antal flaggremmare omkring holmame Xalfholmen, Lonnan och 
Alexandersö, hvilka märken äro afsedda att i tid varna allmänheten och 
sjöfarande att icke närma sig nämnda vid Sveaborgs fästning belägna hol- 
mar, der större förräd af krut för militärbehof och äfven annan krigsma- 
terial förvaras. Dessutom underhälla nästbemälde lotsar för Artilleristyrel- 
sens i Finland räkning nio remmare med flagg, hälften blä och hälften röd, 
i farvattnet, närmast tili fästningen, för att derigenom angifva läget och 
riktningen af den emellan de särskilda fästningsverken nedlagda undervat- 
tenstelegrafkabel. Ersättning ät lotsame för underhället af alla dessa mär­
ken har genom ryska militärväsendet utbetalts.
Ur det i öfverstyrelsens utgiftsstat för sädant ändamäl upptagna an­
slag har utbetalts ett belopp af tillsammans femtioen mark femtio penni i 
ersättning ät de lotsar, för hvilka skyldigheten att fömya förkomna rem­
mare och prickar varit synnerligen betungande derigenom, att dessa under 
ärets seglationstid pä flera ställen tili större antal förstörts af storm eller 
annars pä okändt sätt gätt förlorade, hvarvid berörda godtgörelse fördelats 
sälunda, att deraf erhällit lotsame i Wiborgs fördelning fyratiotre mark och 
de i Alands ätta mark femtio penni.
För upptäckten af tolf förut obekanta grund, som efter närmare un- 
dersökning emellertid befunnits för seglation i trakten sä farliga, att de 
blifvit med erforderliga säkerhetsmärken försedda, har öfverstyrelsen ansett 
fjorton personer böra tillerkännas ur allmänna medel belöning. A f  dessa 
personer tillhörde ätta lotsstaten och voro de öfriga enskilda, utom lots- 
verket stäende.
De ifrägavarande gründen upptäcktes i farvattnen inom Wiborgs för­
delning tvä, Helsingfors ett, Abo sju, Alands ett samt inom Ladoga sjö ett.
Genom ehefen för Wiborgs fördelning har undersökning verkstälts af 
vestra farleden emellan känningsbäkarne Orrengrund och Digskär, hvarvid
Ersättning für 
fBrkomna reiti- 
mare.
BelBning för 
upptäckandet 
af (Brut obe­
kanta grund.
UndersBkning 
och utprlck- 
ning af far­
leder.
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tvä remmare blifvit vid sagda farled ntsatta, den ena vid gründet Klyfberg  
och den andra vid Enighetens vestra grund.
Inom Helsingfors fördelning äro efter slutförda nndersökningar pä 
stallet tvä farleder utmärkta, den ena jemväl tili albnänt begagnande upp- 
läten, frän Sandvikshamnen tili Edesviken invid Helsingfors och den andra 
frän sjön tili Bromarf kyrka, utan att sistsagda farled likväl blef under äret 
tili allmänhetens bruk kungjord.
För ästadkommande af en ny ändamälsenlig farled för den stärkt 
tilltagande trafiken frän Palvafjärd tili Wehmo sund inom omrädet under 
Ruotsalais lotsplats i Abo fördelning verkstäldes är 1893 genom fördelnings- 
chefen nödig undersökning af ifrägavarande farvatten, hvarefter den upp- 
tagna farleden päföljde är, sedän densamme försetts med elfva remmare- 
märken och sex stenkummel, uppläts tili allmänt begagnande.
Genom Lotsuppsyningsmannen i Alands fördelning Julius Benjamin 
Juselius utfördes undersökning af en ny farled frän Mariehamn söderom 
holmen Jersö tili Rödhamn; men dä handlingama, innefattande förslag tili 
den tillärnade farledens utprickning ankommo tili öfverstyrelsen den 16 
December 1894, künde förordnande i antydt afseende för samma är ej mer 
meddelas.
Med biträde af lotsverkets ängbät Saturnus verkstälde dess befälhaf- 
vare, Underlöjtnanten Karl Alexander Liljeberg sjömätning och undersök­
ning af farvattnet emellan Uleäborg och Torneä, i ändamäl att upptaga och 
inrätta lämplig farled i dessa trakter längs kusten, men hunno arbetena icke 
under äret afslutas, utan komma att framdeles fortsättas.
I  anledning af öfverstyrelsens derom gjorda hemställan har öfver­
styrelsen för väg- och vattenbyggnaderna uti skrifvelse af den 19 December 
1894 tillkännagifvit, att nästbemälda öfverstyrelse icke allenast lätit upp- 
göra förslag tili fördjupning af Hinkansalmi sund i Tossavanlahti vik i 
Keitele socken inom Päijänne vattendrag, utan äfven vidtagit ätgärd der- 
hän, att sagda arbete skulle under vintern päföljda är utföras.
Samtliga lotsverket tillhöriga ängbätar jemte isbrytareängfartyget 
Murtaja, fyrskeppen och öfriga bätar hafva, i enlighet med derom medde- 
lade föreskrifter, i början af äret undergätt behöfliga remont- och mälnings- 
arbeten samt tili ärets kampanj utrustats, dä äfven nya inventarier och 
andra tillbehör i den män, sädant värit nödvändigt, anskaffats.
Förutom ängfartyget Murtaja och sjömätningsängbäten Sextant, hvilka 
hvardera fullgjort deras särskilda uppgifter, hafva de öfriga ängfartygen 
användts för utläggning och intagning af fyrskepp och större flytande sjö- 
märken, för transport af material och lysningsfömödenheter samt vid in-
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spektionsresor, med mera, hvarom allt likväl här nedanföre skall närmare 
redogöras i berättelsen om ângbâtames verksamhet. Lit. I.
Dä kostnadema för utförda reparationsarbeten icke kunnat bestridas 
ur de â ângbâtarnes ocb fyrfartygens utgiftastater tili remont ocb andra 
bekof anvisade anslag, kvilka i allmänket befunnits otillräckliga för ända- 
mälet, kar Kejserliga Senaten för kvarjë fall, uppâ öfverstyrelsens anmälan, 
lätit ur allmänna medel utanordna nödigt tillskott.
I  ändaxnäl att tili innevarande ärs kampanj verkställa nödigbefunna 
mera omfattande ändrings- ock reparationsarbeten â en del fyrfartyg, in- 
fördes pä kosten nästföregäende är efter. afslutad kampanj af dem tili Ny­
stad Helsingkallan, Storkallegrund ock Nahkiainen, till Âbo Kelandersgrund 
samt till Helsingfors Àransgrund ock Taipalenluoto.
Enär sjöfarande tid efter annan klagat deröfver. att lotsame vid Pitkä­
paasi lotsplats i "Wiborgs fördelning, om blott nâgot sâ när svârare väder 
râdde, icke utkommo att öfvertaga fartygens lotsande, ock desse lotsar för- 
klarat sig ej kunna vid ogynsamma vaderleksfôrhâllanden utgâ med deras 
egna öppna Sinä bàtar i öppen sjö, kar Kejserliga Senaten, pä öfverstyrel­
sens anmälan kärom, bifallit öfverstyrelsens framställning om tillständ att 
fä tili nämnda lotsställe anskaffa en sjöduglig däckad lotskutter med segel 
ock tillbehör; kvarefter kuttern, som bygts â Blekholmens bâtvarf i Hel­
singfors, affördes tili bestämmelseorten.
För att underlätta upptagning â land ock utsättande i sjön af den pä 
kronans, bekostnad för lotsbetjeningens vid Grähara lotsplats bekof anskaf- 
■fade däckade kutter uppfördes ä kolmen Alexandersö uppkalningsbädd.
Hvad beträffar öfriga lotskuttrar, lifräddningsbätarne samt de kronan 
tillköriga bätame vid fyrplätser ock en .del lotsstationer, kafva dessa far- 
koster blifv'it i behörig ordning underkâllna, kvarutom de i män af bekof 
dels reparerats dels gënom nya ersatts. ' i
Enligt Kejserliga Senatens den 6 Eebruari 1894 dertill lemnadé bifall, 
öfverläts en till Taipalenluoto fyrfartyg körande äldre der olämplig bât ät 
lotsverket, för att användas vid .Sortänlaks slipinrättning.
Vid fyrbäkarne Söderskär, Hangö, Iltö, Bogskär, Skälskär, Märket, 
Bjömeborg, Kaskö, Ulkokalla, Tankar ock Uleäborg kafva der tjenstgörande 
fyrmästare verkstält meteorologiska observationer, kvarefter ett exemplar af 
anteckningarne käröfver, sedan desamma först i öfverstyrelsen undergätt 
granskning, tillsändts för kvarje mänad Fysiska Central Observatorium i 
S:t Petersburg ock ett annat exemplar samtidigt öfverlemnats till Finska 
Vetenskapssocieteten. Äfven ä fyrfartygen utfördes' under kampanjetiden 
enakanda observationer.
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Likaledes blefvo meteorologiska observationer anstälda genom sjömät- 
ningsexpeditionen i Bottniska viken, derä de härvid samlade uppgiftema 
insändts tillika med redogörelsen ocb sjökorten öfver sjömätnirigsarbetena 
tili Hydrografiska öfverstyrelsen i Marinministerium.
Förutom vid fyrbäken Tankar, hafva genom fyrmästarene vid öfriga 
nästnämnda tio fyrbäkar utförts föreskrif'na undersökningar rörande säväl 
äskvädersföreteelser som snötöcket ocb bafvets isbeläggning, bvaröfver an- 
teckningame sedermera dels af fyrmästarene dels i nägra fall genom öfver- 
styrelsen afsändts tili Fysiska Central Observatorium, j ernte det ett exem­
plar af de tili öfverstyrelsen inkomna anteckningame delgifvits Finska 
V  etenskapssocieteten.
Yid nägra fyrbäkar bafva dessutom anstälts iakttagelser angäende 
foglar ocb deras flygt samt resultatet af de bäröfver förda anteckningame 
sedan i föreskrifven ordning tillbandabällits vederbörande vetenskapsman.
Mätningar för utrönande af vattenständet utfördes af tjensteperso­
nalen vid fyrbäkarne Hangö, Yttergrund ocb Kaskö samt Helsingfors, Jung- 
frusunds, Lobms, Kökars, Sottunga, Lökö ocb Bönnskärs lotsplatser, den 
sistnämnda inom "Wasa fördelning. Vattenböjdsmätningarne vid Lobm, 
Kökar och Sottunga skedde pä begäran af Hydrografiska öfverstyrelsen, 
bvarföre de deröfver tillkomna anteckningar afsändts tili bemälda öfver- 
styrelse.
Ur det i öfverstyrelsens utgiftsstat för sädant ändamäl upptagna an­
slag bar ät vederbörande fyr- ocb lotsbetjente utbetalts ett sammanlagdt 
belopp af 1,245 mark i ersättning för ofvansagda observationer ocb m.ät- 
ningar.
Emot särskild godtgörelse, som utbetalts af Finska Vetenskapssocie- 
teten, bafva äfven under det nu ifrägavarande äret vattenhöjdsmätningar 
verkstälts vid en del fyrbäkar ocb lotsstationer, hvarifrän underrättelse om 
resultatet af de gjorda iakttagelsema omedelbart tillbandabällits Vetenskaps- 
societeten.
Dessutom utfördes, pä föranstaltande ocb bekostnad af Bjömeborgs 
stad, vattenhöjdsmätningar i Räfsö bamn. De bärigenom vunna uppgif­
tem a jemte anteckningame öfver vattenhöjdsmätningar vid fyrbäkarne Ytter­
grund ocb Kaskö tjena sjömätningsexpeditionen i Bottniska viken tili ma­
terial för vinnande af kännedom om vattenständet inom omrädet för expedi- 
tionens arbeten.
Den genom befälbafvaren ä isbrytareängfartyget Murtaja i början af 
vintern är 1893 päbörjade undersökning, bvarigenom äsyftas att införskaffa 
möjligast noggrann kännedom om isförhällandena i sjön utanför Hangö fyr, 
fortsattes äfven det derpäföljande äret.
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De i Hangö stad ä Drottningberg ocb pa. Hangö bäk land inrättade 
signalstationer, afsedda att lemua upplysningar om stormars annalkande, 
hafva, sä vidt i öfverstyrelsen är kändt, under ärets förlopp utan anmärk- 
ning utöfvat sin verksamhet.
Genom den pä statsverkets bekostnad emellan Hangö stad och Bäk­
landet tili ständ komna telefonledning, för hvars underhäll ett ärligt anslag 
af tre hundra mark beviljats, har den stora fördel vunnits, att icke allenast 
skyndsamma erforderliga underrättelser om fartygens rörelse ä sjön utanför 
Hangö fyrbäk, isens tillständ och andra vigtigare företeelser i trakten kun­
nat meddelas, hvilken omständighet äter i väsendtlig män underlättat isbry- 
tareängfartyget Murtajas arbeten och tillätit detsamma att i tid utgä tili 
sjös, för att bistä inkommande fartyg, utan äfven öfverstyrelsen blifvit för- 
satt i tillfälle att modelst berörda telefonledning, som stär i förbindelse med 
Helsingfors, lemna vederbörande särskildt nödvändiga anvisningar och före- 
skrifter.
IV. Lifräddningsväsendet.
Den pä holmen Hussarö vid Hangöredds yttre lotsplats anordnade 
lifräddningsstationen med dithörande däckad bât, raketapparat samt öfiiga 
tillbehör och annan material, äfvensom de vid lotsplatserna Aspö, Bönnskär 
i Helsingfors fördelning och Utö placerade räddningsbätame hafva under 
äret för afsedt ändamäl vidmakthällits i behörigt skick, utan att likväl 
räddningsförsök, emedan biträde frän dessa inrättningar ej päkallats, behöft 
företagas. Värden af dem handhafves ä förstnämnda stalle genom lotsbe- 
tjeningen derstädes under närmaste inseende af fyrmästaren vid Hangö fyr­
bäk och pä de öfriga ställena af der anstälda lotspersonal.
I fallj dä de vanliga tjenstebätame för storm eller härdt väder icke 
kunnat af lotsarne användas, hafva desse utgätt tili sjös med sagda rädd- 
ningsbätar, för att dels i händelse af behof bispringa fartyg dels efterse, 
huruvida nägra olyckor i trakten inträffat eller hjelp annars künde erfor- 
dras samt om remmare och prickar af stormen förstörts eller flyttats frän 
deras rätta stallen eller | à annat satt möjligen skadats eller förkommit.
Beträffande de genom Wiborgska lifräddningssällskapet pä ön Lavan­
saari och ä holmen Aspö anordnade undsättningsstationer, har öfverstyrel­
sen om dem sig icke annat bekant, än att de beständigt hällits i tjenstbart 
skick och füllt beredda att fullgöra deras uppgift, men hade nägot rädd- 
ningsföretag under äret icke förekommit.
Hvad äter vidkommer Lifräddningsföreningen i Wasa län, saknar 
öfverstyrelsen derom all kännedom, emedan nägra uppgifter rörande förenin- 
gens tillständ och verksamhet under det âr donna berättelse afser, öfver­
styrelsen icke tillhandahällits.
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Saima och 
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V. Förvaltningen af lots- och fyrinrättningar i de inre
vattendragen.
Enligt hvad chefen för Saima och Kallavesi fördelning nti afgifven 
berättelse om fördelningens tillständ och. förvaltning under det sednast för- 
flutna äret anmält, har seglation ä farledema inom de tili fördelningen 
hörande vattendrag börjat den 5 Maj och fortgätt tili den 7 November; att 
hän efter verkstäld oculär undersökning af farleden tili Taipalsaari och 
Savitaipale företagit den första visitationsresan inom fördelningen den 15 i 
förstsagda mänad ä den till fördelningens förvaltning stälda lotsverkets 
ängbät Saimaa, hvarmed visitationsresorna sedermera under seglationstiden, 
med undantag af Juli mänad dä ängbäten värit beordrad att ätfölja de 
Kejserliga fartygen under Deras Kejserliga Majestäters Höga besök i finska 
skärgärden, fortsattes till den 28 Oktober, hvarefter nämnda ängbät den 30 
i samma mänad afgick tili Wiborg och derifrän till Helsingfors, för att här 
uppläggas tili vintem och undergä nödiga remontarbeten; att samtliga fyrar, 
andra fasta sjömärken och remmare behörigen värdats och underhällits; att 
havener eller olyckor af svärare beskaffenhet icke inträffat, likväl hade bog- 
serängbäten Wanda genom nägotslags oförsigtighet i manövreringen törnat 
pä ett i Wäkaravirta sund beläget, med remmare försedt grund och äng­
bäten Seura under mörker grundstött i Pielis elf, men att i hvartdera fallet 
endast mindre skador uppstätt; att tili följd af det läga vattenständet i 
norra delarne af fördelningen grundstötningar nästan dagligen skett inom 
Idensalmi farled och ä Pielis elf, hvarvid allt vanligtvis aflupit med nägon 
söndrad propeller eller obetydlig annan skada; att äfven ängbäten Saimaa vid 
ett tillfälle drabbats af missödet att inom den säkallade Kolikka södra far­
leden lindrigt grundstöta, dock utan ringaste skada; att lotsningames antal 
utgjort 59 och beloppet af de dervid influtna lotspenningar uppgätt tili 941 
mark 95 penni, deraf vid fördelningen lotsarne i Nyslott uppburit det högsta 
beloppet eller 277 mark och det lägsta med tolf mark tillfallit hvardera 
lotsplatsen Wuokala och Eistisaari, pä satt ofvanäberopade tabell Lit. C 
närmare utvisar; att lotsning icke skett frän Ahvenus och Warkantaipale 
lotsställen; att klagomäl beträflande fördelningens förvaltning icke före- 
kommit, samt att utgifterna för förvaltningen, inbegripna deri aflöningarne 
ät fördelningschefen och lotsarne jemte reparations- och underhällskostnader 
för byggnader och andra anstalter, stigit tili 29,451 mark 50 penni samt, 
inberäknadt 13,500 mark 37 penni, utgörande drift- och underhällskostna- 
derna för ängbäten Saimaa, till sammanlagdt 42,951 mark 87 penni.
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Ur den berättelse, som lotsuppsyningsmannen i Päijänne vattendrag 
tili öfverstyrelsen aflemnat rörande tillständet ooh. förvaltningen af lotsom- 
rädet i nämnda ooh dithörande Tavastländska vattendrag samt af farledeme 
inom Iisvesi ooh Niinivesi sjöar jemte Keitele sjö, har inhemtats, bland 
annat, att sjöfarten börjades ä Päijänne sjö den 3, i de Tavastländska vat- 
tendragen den 2, inom Iisvesi— Niinivesi lotsomräde den 8 ooh i Keitele sjö 
den 9 Maj samt upphörde ä Päijänne den 25 November, i Tavastländska 
vattendragen den 8 i samma manad ooh ä Iisvesi—Niinivesi sjöar den 30 
Oktober, utan att likväl uppgifvits, när seglationen ä farlederna i Keitele 
sjö afslutats; att samtliga farleder, sä snart de blifvit isfria, i föreskrifven 
ordning utmärkts genom derför bestämda remmare, hvarvid annan ändring 
icke egt niin, än att en tofsremmare utsatts vid en förut obekant under- 
vattensten invid farleden utanför Harinkaanniemi halfö i Keitele sjö; att 
alla kummel ooh öfriga säkerhetsmärken, der sädant värit af behofvet pä- 
kalladt, dels reparerats dels ommälats; . att Lotsuppsyningsmannen, efter 
derom hos öfverstyrelsen utverkadt tillständ, verkstält tre visitationsresor 
inom de honom anförtrodda omräden, den första emellan den 15 Maj ooh 
den 7 Juni, den andra emellan den 7 Augusti och den 6 September, hvar- 
under han delvis ätföljt dävarande Lotsdirektören, Generallöjtnanten Gradd, 
som inspekterat lotsinrättningen i Päijänne och Tavastländska vattendragen, 
samt den tredje emellan den 19 och 27 Oktober; att lotsbiträde icke anli- 
tats af fartyg; att de för ifrägavarande vattendrag anstälde lotsame och 
värdaren af farlederna i Keitele sjö nöjaktigt skött deras äligganden och 
för öfrigt fort ett oklanderligt lefverne, sä att nägra klagomäl eller an- 
märkningar hvarken i ett eller annat afseende anmälts eller försports; att 
blott en enda sjöolycka timat, i det att Kymmene flottningsbolag tillhöriga 
bogserängbäten Alku den 9 Juli under gang af okänd anledning sprungit 
lack inom Pahitta sund i Keitele sjö och sjunkit med aktem, medan fören 
hann styras pä land; att sagda ängbät likväl derefter upptagits, men ska- 
dans belopp eller beskaffenhet icke angifvits, samt att förvaltningskostna- 
derna uppgätt tili inalles 11,687 mark 51 penni.
De inom finskt omräde i Ladoga sjö befintliga farleder, fyranstalter 
och andra säkerhetsmärken för seglation, hvilka äro stälda under när- 
maste inseende af Lotsuppsyningsmannen derstädes samt med Station i Sor- 
tanlaks, hafva värdats och upprätthällits i öfverensstämmelse med utfärdade 
föreskrifter och i särskilda fall gifna anvisningar, utan att anmärkningar 
försports eller klagomäl frän trafikanter och sjöfarande ingätt.
Lotsuppsyningsmannen har uti sin tili öfverstyrelsen insända redo- 
görelse för tillständet och förvaltningen af det honom anförtrodda Ladoga 
lotsomräde och den vid Sortanlaks vik uppförda slipinrättning anmält, utom
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annat, att till följd af den blida vintem mellersta delen af Ladoga sjö och 
isynnerhet traktema närmast tili Sortanlaks icke isbelagts för längre tid, än 
att samfärdseln emellan Sortanlaks ock Konevits närbelägna holme försig- 
gick pä isen blott i par veckors tid i medlet af Mars mänad; att, sedan 
seglationen öppnats den 29 April, tullverkets ängbät Westa den 2 Maj an­
koin frän Sordavala tili Sortanlaks ooh den 4 i samma mänad ntförde der- 
ifrän tili stationen fyrfartyget Taipalenluoto, hvarest det qvarläg tili den 17 
Oktober, da detsamma af lotsverket tillhöriga ängbäten Jupiter intogs ooh 
sedan bogserades tili Helsingfors, för att här undergä tillämnade större 
ändrings- och reparationsarbeten; att sjöfarten egde m m  ännu i slutet af 
November mänad och den sista ängbäten passerat Sortanlaks den 28 i samma 
mänad samt ängbätstrafiken i norra delen fortsatts emellan Sordavala och 
Pitkäranta tili den 6 December; att enskilda fartyg endast vid tvä tillfalien 
anlitat lotsbiträde samt att Lotsuppsyningsmannen, när sädant erfordrats, 
med lotsning betjenat ängbäten Jupiter och lotsverkets ängbät Ahkera, hvilka 
hvardera i tjensteuppdrag besökt Ladoga vatten; att farledema, sä snart 
drifisen det medgifvit, i föreskrifven ordning utprickats samt derefter jemte 
fasta sjömärken och andra säkerhetsanstalter under seglationstiden behörigen 
vidmakthällits; att utgifterna för förvaltningen, sävidt desamma förmedlats 
genom Lotsuppsyningsmannen, stigit tili 28,375 mark 19 penni, men att deri 
likväl icke ingä sädana model, som tili vederbörande utanordnats omedelbart 
antingen af Gruvernören i Wiborgs Iän eller af öfverstyrelsen för utförda 
byggnadsarbeten, anskaffande af inventarier, med mera, samt att inkom- 
stema för Sortanlaks slip och broinrättning utgjort ifrän och med Maj tili 
och med November mänader tillsammans 1,302 mark 56 penni.
Dessutom har Lotsuppsyningsmannen tillkännagifvit, att nedannämnda, 
honom bekantä havener och olyckor under ärets seglation timat nemligen:
l:o. Under natten emot den 24 Maj hade en Skeppsredaren Saxen i 
i S:t Petersburg tillhörig torn vedpräm drifvit i land ä kusten af Metsäpirtti 
kapell och blifvit vrak.
2:o. Den 26 Juli under dä rädande stark storm inkommo till Sortan­
laks i nödhamn tremastade skonaren Janne med afbruten aktermast, hvilken 
under kryssning utanför Heinäluoto fyrbäk bräckts och en okänd tvämastad 
skonert med fullständigt sönderrifna segel.
Samtidigt hade i trakten af Koskina och Karedschi fyrar pä ryska 
sidan drifvits i land ätta större och mindre farkoster, hvaraf tvä gätt totalt 
förlorade.
3:o. Den 14 September anlöptes Sortanlaks säsom nödhamn af tre 
bogserängbätar med fem prämar, frän hvilka sistsagda en del af lasten spo- 
lats öfver bord, af tremastade skonerten Zenaida med afbruten mast och af 
tvä passagerareängfartyg.
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4:o. Den 16 September inkommo till Sortanlaks, för att söka nöd- 
hamn, tremastade skonaren Janne med balfva sin däckslast bortspolad af 
sjön, bogserängbäten Alexander frän Helsingfors med tvä saltprämar, hvilka 
sedan manskapet ä dem tagits ombord pä ängbäten ocb bogserkablarne 
blifvit kapade, lemnats ät sitt öde och derefter sjunkit i närheten af Werkko- 
saari holme, samt passagerareängfartyget Alexander efter en sexton och en 
half timmes svär färd frän Schlüsselburg, hvarvid förmärkts, att sjön utanför 
Morja kusten ä ryska sidan varit betäckt af kringflytande ved.
5:o. Natten mot den 1 Oktober hade i Helsingfors hemmahörande 
bogserängbäten Lennart släpat tvä prämar, hvaraf den ena, derä bogser- 
kabeln sprungit, kommit i drift och förts af sjön mot Morja kusten, hvarvid 
den sjunkit och blifvit vrak.
6:o. Den 2 Oktober ankom tili Sortanlaks frän S:t Petersburg bog­
serängbäten Wasehiniäts, med tvä prämar, som under färden sprungit lack 
och lemnades vattenfylda i Sortanlaks, hvarest desamma sedermera upptogos 
pä isen för reparation.
7:o. Den 13 Oktober blef en i Sortanlaks hamn förankrad fisksump 
eller säkallad saima öfverseglad af en tvämastad skonert frän Kronoborg 
och kom i drift, men bergades och infördes tili Sortanlaks genom den tili 
Lotsuppsyningsmannens förfogande stälda lotskuttern, som befann sig pä 
äterresa frän Konevits och hvarifrän fisksumpen varsnats drifyande red­
lös ä sjön.
8:o. Den 24 Oktober hade lotsen vid Saunaniemi station varseblifvit, 
att en norrifrän kommande ängbät med tvä prämar pä bogser under rädande 
stark nordvestlig vind lemnat i öppna sjön utanför gründet Taipalenluoto 
den ena prämen efter sig vind för väg och fortsatt färden med den andra.
9:o. Nägon dag i början af November mänad blef en i Milkkula by 
pä ryska sidan hemmahörande fisksump, förankrad vid Morja kusten, under 
häftig vestlig bläst lösryckt och drifven in pä gründen vid Karedschi fyr, 
der sumpen stannat och hvarifrän den sednare löstagits.
10:o. Den 9 November törnade auxiliär ängbäten Tarmo pä grand 
vid inloppet tili Helylä ä i Sordavala socken, men löstogs frän gründet af 
passagerareängbäten Koitto, utan att nägon skada inträfiat.
VI. Sjömätningsarbetena.
Sjömätningsarbetena i Bottniska viken, hvilka börjats är 1851 och 
sedermera, med undantag af krigsären 1854— 1856, fortsatts, blefvo äfven 
under nu föreliggande redogörelseär utförda. För detta ändamäl hade Kej- 
serliga Senaten den 19 Mars 1894, för sjömätningsexpeditionen i nämnda
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vik faststält utgiftsstat, slutande sig ä 81,754 mark, deri jemväl inbegripna 
de för sjömätningsexpeditionen Lökö—Raumo beräknade ocb tili 12,553 mark 
upptagna kostnader.
De tili dessa expeditioner för bela äret börande officerare ocb andra 
personer voro under vintermänadema frän ärets början sysselsatte i öfver- 
styrelsens embetslokal med uppgörandet af pl.ancbetter, kartor ocb redovis- 
ningame för de under är 1893 verkstälda arbeten samt äfven med andra 
särskildta tjensteuppdrag.
Arbetena borde, enligt det i öfverstyrelsen uppgjorda ocb af Dirige- 
randen i Marinministerium godkända program, under äret utföras sälunda, 
att det tillkomme:
A . Bottniska vikens norra sjömätningsexpedition att
a) fortsätta sluplodningen frän den södra gränsen, der densamma äret 
förut afstannat, ät syd samt derigenom undersöka yttre farleden vesterom 
bolmen Hiidensilta ocb ögruppen Skarföarne jemte farlederna, som gä utmed 
kusten pä södra sidan af bolmen Kasa— Storbädan tili Brändö bamn vid 
Sastmola sockens kust ocb tili Bisby fjärden.
b) fortsätta sjölodning frän det stalle, bvarest den är 1893 afslutats, 
ät syd samt dervid utsträcka densamma frän meridian 9° 21' vest till 9° 30' 
vestlig longitud frän Pulkova.
c) ä karta affatta kuststräckan med närbelägna bolmar ät syd frän 
det stalle, der affattningen är 1893 uppbört, ocb ögruppen Skarföarne, samt
d) skrida tili utmärkande af inre farleden frän Kristinestad österom 
Höjers grund.
B. Bottniska vikens södra eller Lökö—Raumo sjömätningsexpedi­
tion att
l:o) m edelst sluplodning undersöka a) yttre farleden förbi fyrfartyget 
Relandersgrund norrut ocb tili Raumo stad; b) inre farleden frän Pääkari 
bolme tili Raumo samt c) trakten em.ellan sagda farleder, i afsigt att er- 
bälla nödiga uppgifter för lösning af frägan om förändring af inloppsfar- 
leden tili Raumo.
2:o) fortsätta nästföregäende ärets sjölodning ät norr.
3:o) ä karta affatta kusten med bolmar ocb uppgöra planteckning 
öfver Raumo samt
4:o) verkställa triangulationsmätningar för bestämmande af fundamen- 
talpunktemas läge.
Ifrägavarande tvä sjömätningsexpeditioner, tili bvilkas af öfversty­
relsen föreslagna sammansättning Kejserliga Senaten efter samräd med Gene- 
ralguvemören bifallit, utgjordes, den norra expeditionen med sjömätnings- 
ängbäten Sextant ocb tili densamma börande fyra ängslupar, af Stabskap-
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tenen vid flottans styrmanskorps Wasilii Narkevitsch säsom chef, Löjtnanten 
vid lotsverket Uno August Hjelt, tilüka befälhafvare ä ängbäten, Under- 
löjtnanten vid samma verk Jakob Wilhelm Lybeck, Civilingeniören Karl 
Almanzor Meller, Sjökaptenen Ernst Adolf Appelberg och tjenstförrättande 
Lotsuppsyningsmannen i Uleäborgs fördelning August Laurentius Lauren 
samt den södra eller Lökö— Raumo expeditionen,' tili hvars förfogande lots- 
verkets ängbät Aland, förd af Sjökaptenen Gustaf Adolf Mannelin, blifvit 
stäld, af Löjtnanten vid lotsverket Robert Filenius, i egenskap af expedi- 
tionens ledare, Studeranden Viktor Siren samt Ritarebiträden Karl Rudolf 
Meller och Gotthard Meller.
Ängbäten Sextant, hvilken börjat ärets kampanj den 4 Maj och, sedan 
Stabskaptenen Narkevitsch, som varit beordrad tili S:t Petersburg att när- 
vara vid uppvisandet inför Hans Majestät Kejsaren af de under ären 1892 
och 1893 utförda hydrografiska och kartografiska arbeten, dtervändt tili Hel- 
singfors, afgätt den 10 i samma mänad härifrän tili bestämmelseorten Kri­
stinestad, dit ankomsten skett den 12 i sagda mänad. Sä snart nödiga för- 
beredande ätgärder för kampanjen afslutats och ängbäten den 15 i ännämnda 
mänad anländt tili arbetsplatsen, begynte expeditionen samma dag arbe- 
tena, hvilka vidtogo, der dessa äret förut afbrutits, och fortsattes tili den 
22 September, hvarefter ängbäten afgick först tili Kristinestad och derifrän 
tili Helsingfors samt ankom hit den 29 i samma mänad och slutade kam­
panjen den 3 Oktober.
Arbetena utfördes inom särskildt för ändamälet bildade qvadrater, i 
hvilka afständet emellan lodningshalsarne, som ä yttre farleder sträckte sig 
frän kusten ut tili sjös frän nio tili tolf verst, utgjorde tjugufem famnar. 
Samtidigt med arbetena i öppen sjö och ä dagar, dä sädana der för hög 
sjögäng ej kunde företagas, verkstäldes lodningar inom kustfarleden tili 
Brändö hamn och ankarplatsen ä Risby fjärd, hvarvid afständet emellan 
lodningshalsarne var tio famnar.
Genom dessa arbeten utsträcktes undersökningen af yttre farvattnet 
sju engelska mil ät syd frän södra gränsen af de är 1893 utförda arbeten 
och blef det möjligt att rätta flera oriktigheter i utprickningen af kustfar- 
ledema samt ästadkoinma en ny djup farled österom holmen Kasa-Storbädan 
tili Brändö hamn.
Sjölodningen med ängbäten Sextant börjades den 1 Juni och afslu- 
tades den 10 September.
Antalet af de för kampanjen förhyrde arbetare, hvilka varit fördelade 
ä ängbäten Sextant och de fyra ängslupame, utgjorde fyratio man.
Genom omförmälda sjölodning uppmättes pä 28 arbetsdagar med 14372 
arbetstimmar en yta af 219 qvadrat verst, undersöktes djupet pä en längd
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af 370 verst och verkstäldes 2,291 lodningar, samt medelst sluplodningar 
uppmättes pä 80 arbetsdagar med 694y4 arbetstimmar en yta af 133,8 qvadrat 
verst, inom hvilken 3,144 verst i längdmätt undersöktes och 142,117 lod­
ningar verkstäldes, 384 fundamentalremmare och 2,47,1 lodningsmärken u t -. 
sattes samt fyra grand närmare undersöktes, hvarutom kuststräckan ä en 
längd af 137V2 verst jemte 470 öar och holmar samt 123 marken ä karta 
upptogos.
Efter expeditionens äterkomst till Helsingfors och kampanjens afslu- 
tande vidtogs nödig ätgärd för afrustning och' uppläggande i vinterqvarter 
af ängbäten Sextant och dess ängslupar samt för arbetsmanskapets och be- 
sättningens entledigande i den män, desamma icke vidare behöfdes, hvar- 
emot de vid expeditionen tjenstgörande officerare och andra personer fort- 
foro till ärets slut att i öfverstyrelsen ordna och utarbeta planchetterna, 
kartorna och redovisningen för de under äret utförda arbetena.
Kostnaderna för expeditionen stego, enligt afgifna redovisningar och 
dithörande räkningar tili sammanlagdt 68,933 mark 57 penni.
Ängbäten Aland afgick med expeditionen ombord den 12 Maj frän 
Helsingfors och, efter att hafva i Nystad medtagit den der hösten förat tili 
reparation lemnade, expeditionen tillhöriga ängslupen, ankom den 16 i samma 
mänad tili arbetsplatsen, hvarest sexton man arbetare hyrdes för kampanjen, 
de tvä tili expeditionen hörende roddbätame iordningstäldes och mälades 
samt andra för arbetenas utförande erforderliga anordningar vidtogos, sä att 
expeditionen först den 24 i berörda mänad künde skrida tili sitt egentliga 
arbete.
Den 23 Juni, sedan Föreständaren för sjökarteverket, Stabskaptenen 
Konstantin Samsonoff, som emellertid blifvit tili expeditionen afkommen- 
derad pä fyra veckor, för att verkställa triangulationsmätningar, anländt 
tili arbetsplatsen, börjades desamma och bestämmandet af geografiska läget 
för fundamentalpunkter. Expeditionen upphörde med sin verksamhet den 
5 September och afgick till Helsingfors, dit den ankom den 7 i samma 
mänad, samt afslutade dagen derpä ärets kampanj.
Under arbetstiden verkstäldes mätning ä yttre farleden frän Lökö 
holme till fyrfartyget Relandersgrand och inloppsfarleden frän sjön förbi 
holmen Niemisantakari samt inre farleden frän Pääkari holme till Raumo. 
Lodningarne utfördes inom särskildt bildade qvadrater, i hvilka sidorna voro 
ungefär 300 famnar, pä paralella linier efter hvarje tjugufem famnar i de 
tvä förstnämnda farlederna och efter tolf och en half famn i den inre far­
leden samt efter femtio famnar ä ställen, der anledning tili förekomst af 
grand icke fanns.
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Genom ledningar ute i sjön uppmättes pä aderton arbetstimmar en 
yta af 16,13 qvadrat verst, innefattande i längdmätt 50,7 o verst ocb kastades 
lodet 398 gänger, samt medelst. sluplodning uppmättes pä 63 arbetsdagar 
med 480y2 arbetstimmar 30,2* qvadrat verst, innefattande i längdmätt 944,6 
verst, hvarvid djupet lodades 37,910 gänger, elfva grund undersöktes, 1,181 
fundamental och lodningsremmare utsattes samt 129 sädana märken be- 
stämdes, äfvensom aifattades ä karta konturerna af land pä en sträcka af 
91 verst jemte .58 närbelägna holmar och 65 märken.
Enligt aflemnad redovisning -och dithörande räkenskaper utgjorde 
kostnaderna för denna expedition 12,820 mark 43 penni.
För undersökning och utprickning af farleder i Nilakka och Pielavesi 
sjöar har erforderligt anslag beviljats ur allmänna medel samt Kejserliga 
Senaten, uppä öfverstyrelsens derom gjorda anmälan, den 6 Februari 1894 
faststält en ä 19,605 mark sig slutande utgiftsstat under samma är för den 
i sädant ändamäl under ledning af afskedade Öfverstelöjtnanten vid Ami- 
ralitetet Gustaf Enqvist tillsatta sjömätningsexpeditionen. Vid densamma 
anstäldes tvä landtmätarebiträden, tvä sjökaptener och tjugutre man legde 
arbetare, hvarefter expeditionen begynte sin verksamhet den 15 Maj med 
vidtagande af nödvändiga förberedelser för iordningställande af expeditio- 
nens bätar, affattning och triangulation samt den 4 Juni med de egentliga 
mätningsarbetena, som börjades ä den sä kallade Stora Nilakka fjärd och 
der fortsattes tili den 1 Augusti, dä mätningen afslutats vid Keitele by och 
expeditionen flyttade tili udden Säksniemi, hvarifrän mätningar utfördes ät 
Öster tili Säviä kanal, der arbetena för äret den 10 September upphörde.
Lodningen utfördes inom särskildt bildade qvadrater, deri sidan var 
i  längd 200 famnar ä fjärdar och 100 famnar pä trängre ställen samt inom 
sund och ä smala ställen pä parallela linier efter hvarje fyratio, tjugufem, 
tjugu och tio famnar.
Under heia arbetstiden pä 59 arbetsdagar med 522 arbetstimmar upp­
mättes en yta af 71 qvadrat verst, innefattande i längdmätt l,467y2 verst, 
undersöktes djupet medelst lodning 60,333 och 83 grund, utstäldes 2,232 
fundamental remmare, uppfördes utmed farledema 16 kummel och utsattes 
70 remmare samt aifattades ä karta en sträcka af 231,3 verst, 181 holmar, 
6 triangulationskasar och 466 andra märken.
Kostnaderna för expeditionens ifrägavarande arbeten uppgingo, jem- 
likt den deröfver afgifna redovisning, tili 19,605 mark 4 penni.
SjSmätnings- 
arbeten inom 
Nilakka och 
Pielavesi 
sjüar.
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VII. Styrelsen och medelsförvaltningen.
Handlagda
ärenden.
Antalet af de Kos öfverstyrelsen vid början af är 1894 säsom oafgjorda
balancerade mäl v a r ................................................................................... 87.
ocK de under âret in k om n a................................................................................... 2,583.
eller tillsammans 2,670.
af kvilka vid ärets slut voro afg jord a .............................................................  2,492.
och säledes tili behandling ä te rsto d o ....................................... .....  . ■ . 178.
Summa 2,670.
Publlkationer.
Tomtplatser 
fdr lotsverkets 
behof.
Uppktip af ved 
tili lots- och 
fyrplatser.
Tillskott till 
nägra lotsför- 
delningsche- 
fers aflttning.
Af" de sälünda oafgjorda ärendena berodde 34 pä slutligt afgörande i 
öfverstyrelsen och 144 af särskilda interlokutorie ätgärder.
• De är 1893 inkomna mälens antal var 2,457 ocK de afgjordas 2,475.
'Nummern ä de ifrän öfverstyrelsen under äret utgängna bref ocK 
andra expeditioner utgjorde 3,833 emot 4,174 är 1893.
Under äret äro för Kvarje mänad i tryck utgifna pä svenska och 
finska spräken Underrättelser för sjöfarande, hvarvid samma plan följts, som 
-blifvit i sädant afseende bestämd och förut iakttagits.
; Dessutom utgäfvos ä hvartdera af de inhemska spräken aftryck af de 
i landets officiela tidningar införda och i öfverstyrelsen tid efter annan 
utfärd'ade kungörelser, angäende nyinrättade farleder, uppförda nya och 
förändrade äldre säkerhetsmärken för seglation, med mera, inom finska far- 
vattnen och utmed Kejsaredömets kuster.
Enligt Kejserliga Senatens i hvarje fall meddelade bifall, har öfver­
styrelsen medelst för sädant ändamäl upprättade skriftliga afhandlingar för- 
skaffat • kronan och lotsverket vederbörande jordegares tillständ dels kost- 
nadsfritt dels emot ersättning tili egande eller nyttjorätten tili särskildta 
.jordomräden, erforderliga för uppförande af sjömärken och andra anstalter 
för lotsverkets behof, samt sedermera lätit vid domstol i orten med köpe- och 
arrendekontrakten i föreskrifven ordning lagfara.
För anskaffande af ved tili nägra längre frän land belägna lots- och 
fyrplatser, hvarest uppköp af bränsle befunnits medföra svärigheter för den 
der anstälda tjenstepersonal eller sädant icke kunnat pä annat satt erhällas, 
.har det nödvändiga beloppet ved genom öfverstyrelsens anordning anskaf- 
fats och ä bestämmelseorterne aflemnats, hvarför kostnaden, som stigit tili 
sammanlagdt 300 mark, bestridts ur det i lotsverkets utgiftsstat härtill upp- 
tagna anslag.
Kejserliga Senaten har, i anledning af öfverstyrelsens derom gjorda 
anmälan, den 19 December 1894, enligt Handels- och Industriexpeditionens
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samme dag tili öfverstyrelsen aflätna skrifvelse, i stöd af Nadiga brefvet 
den 31 Oktober 1890, tillägt ur det tili Kejserliga Senatens förfogande stälda 
anslag tili förbättrande af lotsfördelningscbefernes aflöningsförmäner Che- 
ferne för Alands ocb Uleäborgs fördelningar, Öfverstelöjtnanten Karl Kon­
stantin Mellenius ooh Käptenen Ernst Gustaf Thome hvardera trehundra 
mark, W asa fördelning, Käptenen Edvard Bruun tvähundra femtio mark 
samt Saima och Kallavesi fördelning, Stabskaptenen Gustaf Adolf Majander 
etthundrafemtio mark.
De genom öfverstyrelsen under det nästförflutna äret uppburna ooh Uppburna och 
utanordnade medel utgjorde i förra fallet 603,181 mark 49 penni och i det u,be,“l^ a me' 
sednare 579,163 mark 42 penni.
För utöfvandet af nödig kontroll öfver behörig förvaltning och an- 
vändning af de hos öfverstyrelsen befintliga penningar har revision af ö f-  
verstyrelsens kassamedel och dithörande räkenskaper verkstälts en gäng i 
mänaden genom dertill särskildt för hvarje tillfälle utsedde personer, hvilka 
sedermera om revisionens utgäng hos Lotsdirektören anmält.
Pä satt den i öfverstyrelsen förda inventariförteckning öfver värdet Värdet af in- 
af lotsverket tillhöriga inventarier, byggnader, säkerhetsanstalter, med mera, ventarler. 
utreder, uppgick detsamma vid utgängen af 1894 tili 6,192,173 mark 85 
penni, hvadan och enär nämnda värde vid 1893 ärs slut beräknats tili 
6,103,786 mark 7 penni, detsamma under nu föreliggande redogörelseär ökats 
med 88,387 mark 78 penni.
Enligt hvad vederbörande fördelningschefer hos öfverstyrelsen an- B&kafgift. 
mält, har bäkafgift icke genom lotsbetjeningen under äret uppburits.
Härhos bifogas underdänigst tabeller, Lit. G och H, hvilka innehälla Angiende fy- 
uppgifter, utvisande det antal timmar hvarunder samtliga fyrar brunnit rars ,y®n,n9*‘ 
jemte oljeätgängen för hela lysningstiden och i medeltal för timme under 
fyrningsäret, räknadt frän den 1 Augusti 1893 tili samme dag päföljda är.
Härjemte bifogas underdänigst tabell, Lit. I } innefattande samman- 
drag af uppgifter öfver antal timmar, lotsverkets ängfartyg värit i gäng, 
och huru mänga engelska sjömil af desamma tillryggalagts, samt huru stort 
belopp stenkol med flera materialier under kampanjetiden förbrukats.
Till Eders Kejserliga Majestät fär, i enlighet med derom meddelad 
föreskrift, jag uti djupaste underdänighet insända de frän vederbörande för­
delningschefer inkomna sammandrag af de vid lotsplatsema förda ärsdag- 
böcker. Helsingfors, den 31 December 1895.
IN. S j ö m a n ,
Wiik. Wideman.
Bilagor.
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2Lit. A.
U p p g i f t  & antalet lots- och fyrplatser, räddningsstationer samt underbefäl 
och betjente vid Lotsverket i Finland m. m. vid utgängen af är 1894.
L o t s f ö r d e  l n  i n g a r :
Lotsplatser.
U
ppassningsstäl len.
Fyrplatser.
Liiräddningssta-
tioner.
r*
8-00s-GT3
iß
S'OQ
00
Bp:a
tr1o
e**
COg*
£
CD*1
SCMa
Ä
ldrelotsar.
Y
ngrelotsar.
Lotslärlingar.
| 
E
xtra lotsar.
E
xtra lotslärlingar.
Fyrm
ästare och 
fyrskeppare.
| 
ÄIdrefyrvaktare.
| Yngrefyrvaktare.
1 E
xtra fyrvaktare.
Sum
m
a personer.
W i b o r g s ................................... 12 17 38 1 i 10 54 55 54 48 1 2 225
H e ls in g fo rs ............................... 18 19 24 2 i 8 40 43 54 i 18 6 8 10 6 195
Ä b o .............................................. 15 17 22 1 i 7 32 30 44 2 13 3 4 4 4 144
A lands ...................................... 18 19 19 i 3 24 31 32 21 5 9 10 5 141
W a s a .......................................... 14 16 10 — i 3 23 30 23 — — 9 9 12 — 110
Uleäborgs........................... 16 17 12 — i 6 28 19 32 — — 5 6 6 i 104
Saima och Kallavesi .  .  . 17 17 16 _ — — 17 16 — — 3 — — — 14 50
Inom Päijänne och de Ta-
vastländska vattendra-
g e n .................................. 10 10 — — l — 11 1 — — 1 — — — — 14
I Ladoga s j ö ........................................... 9 9 15 — l 1 8 — — — — 3 3 4 — 20
Summa 129 141 156 4 8 38 237 225 239 3 104 32 4l|46 30| 1,003
Anmärkningar:
l:o. Uti antalet fyrplatser ingä äfven de stallen, ä hvilka gasoljefyrar, fyrlyktor 
och mindre fyrar äro uppsatta, utan att ständig betjening för deras skötsel finnes 
anstäld.
2:o. I kolumnen för Lotsuppsyningsmän är pä försök tillförordnade uppsynings- 
raannen i Uleäborgs lotsfördelning jemväl intagen.
3:o. Ibland antalet äldre fyrvaktare äro äfven upptagne styrmännen eller fyr- 
vaktarene ä fyrfartygen.
Helsingfors, i Öfverstyrelsen för lots- och fyrinrättningen, den 31 December 1895
IV. S j ö m a n .
With. Wideman.
3Lit. B.
U p p g i f t  öfver antalet gänger, hvarunder de inom nedannämnda lotsfördel- 
ningar befintliga lotsplatser och fyrinrättningar besökts af fördelningscheferne är 1894.
Antal Antal
gänger. gänger.
Wiborgs lotsfördelning.
Trängsunds lotsplats . . . . 13 Pörtö lotsplats . . . . 7
Björkösunds » . . . . 8 Onas » . . . . 7
Pitkäpaasi » . . . . - 7 ' Helsingfors » . . . . 12
Kuorsalo » . . . . 9 Grähara » . . . . 7
Fredrikshamns » . . . . 7 Michelskärs » . . . . 6
Kutsalo » . . . . 11 Rönnskärs » . . . . 6
Aspö » . . . . 7 Bägaskärs » . . . . 6
Hoglands » . . . . 3 Barösunds » . . . . 7
Kaunissaari » . . . . 6 Busö » . . . . 6
Boistö (Lehto) » . . . . 5 Jussarö » . . . . 7
Orrengrunds » . . . . 5 Hästö-Busö » . . . . 5
Lovisa » . . . . 8 Tvärminne » . . . . 7
Werkkomatala fyrfartyg . . . 4 Ekenäs » . . . . 7
Tuppuransaari ledfyrar . . . . 5 Hangöudds inre » . . . . 6
Alvatinniemi ledfyr . . . . 4 Hangöudds yttre » : . . . 7
Rondo » . . . . 5 Söderskärs f y r b ä k ...................... 7
Stora Fiskarens » . . . . 4 Grähara » ...................... 7
Lilla Fiskarens » . . . . 3 Porkkala » . . . . . 6
Dalskärs » . . . . 4 Hangö » ...................... ' 6
Kukouri » . . . . 3 Gustafsvärns hamnfyr . . . . 6
Laukasnierai » . . . . 3 Äransgrunds fyrskepp . . . . 5
Ranko » . . . . 2 Ledfyrarna inom fördelningen 3
Kivikari » . . . . 3
Weitkari » . . . . 2 Äbo lotsfördelning.
Piirköyry » . . . . 2 Kimitokanals lotsplats . . . . 6
Tiutinensaari » . . . . 2 Hästholms » . . . . 6
Wiborgs Trängsunds ledfyrar. . 4 Pargasports » . . . . 6
Jungfrusunds » . . . . 5
Helsingfors lotsfördelning. Gullkrona » . . . . 6
Wätskärs lo ts p la ts ...................... 7 Aho » . . . . 6
Pellinge » ...................... 9 Ruotsalais » . . . . 5
Borgä » ...................... 8 Lohms » . . . . 6
4Utö lo t s p la t s ............................ 6 Mariehamns lotsplats . . . . 3
Jurmo » ............................ 5 Kobbaklintarnas » . . . . 3
Lypörtö » . . . . . . 5 Marsunds » . . . . 5
Enskärs » ............................ 5 Torpö » . . . . 3
Nystads » ............................ 5 Eckerö » . . . . 3
Lökö » . . . . . . 6 Signilskärs » . . . . 4
Raumo » ............................ 6 Finnbo » . . . . 3
Utö fyrbäk....................................... 5 Dänö » . . . . 3
Nystads (Enskärs) fyrbäk . . . 5 Saggö » . . . . 3 ’
Köpmansgrunds hamnfyr . . . 7 Bogskärs fy r b ä k ............................ 11
Relandersgrunds fyrfartyg . . . 4 Lägskärs » ............................ 6
Walkeakari gasoljefyrar . . . 3 Märkets » ............................ 8
Järviluoto » . . . 3 Skälskärs » ............................ 4
Syväsalmenkari » . . . 3 Hellmans h a m n fy r ...................... 4
Haanperänkari » . . . 3 Eckerö » ...................... 3
Ristikari » . . . 3 Herrö l e d f y r ................................. 3
Kokombrinks » . . . 3 Mariehamns ledfyrar...................... 2
Löfekärs » . . . 3 Korsö » ...................... 2
Kaasluoto' » . . . 3 Nyhamns led fyr............................ 2
Pitkäniemi » . . . 4 Busskärs » ............................ 1
Purha » . . . 4 Sälsö » ............................ 3
Hafverö » . . . 4 Rödskärs » ............................ 2
Svartholms gasoljefyr . . . . 3 Husö » ............................ 2
Pargasports gasoljefyrar . . . 3 Smörgrunds » ............................ 2
Espskärs » . . .
Älands lotsfördelning. 
Kökars lotsplats . . . .
3
3
Wasa lotsfördelning.
Bergskärs lotsplats......................
Räfsö » ......................
4
5
Sottunga » . . . . 3 Sastmola » ...................... 4
Berghamns » . . . . 4 Sidebyudds » ...................... 5
Fiskö » . . . . 3 Högklubbs » ...................... 4
Mäshaga » . . . . 3 Skälgrunds » ...................... 5
Bomarsunds » . . . . 4 Gäshällans » ...................... 5
Degerby » . . . . 3 Bergö » ...................... 5
Björkörs » . . . . 3 Rönnskärs » ...................... 6
Rödhamns » . . . . 3 Brändö » ...................... 6
Nyhamns » . . . . 3 Korsö » ...................... 5
5Norrskärs lotsplats...................... 5 Uleäborgs (Marjaniemi) fyrbäk . 4
Ytteruddskärs » ...................... 5 Ajos k lip p fy r................................. 3
Ritgrunds » ...................... 4 Fyrarne vid inloppet tili Gamla-
Kallo klippfyr................................. 5 karleby....................................... 4
Björneborgs (Säbbskärs) fyrbäk 4 Socklothällans ledfyr...................... 4
Yttergrunds » 5 Nahkiainen fyrfartyg...................... 4
Kasko (Skälgrunds) » 5 Plevna » ...................... 5
Strömmingsbädans » 6
Qvarken (Norrskärs) » 5
Saima och Kallavesi lotsför-
Walsörarnas » 5
Storkallegrunds fyrfartyg . . . 3
delning.
Qvarken (Snipans) » . . . 5 Nyslotts lotsplats...................... 6
Helsingkallans » . . . 4 Lauritsala » ...................... 6
Puumala » ...................... 6
Joensuu » ...................... 6
TJle&borgs lotsfördelning.
Taipale „ ...................... 6
Stubbens lotsplats . . .  . 4 Konnus » ...................... 6
Kubbans » . . . . 4 Kuopio » ...................... 6
Socklothällans » . . . . 4 Oravi » ...................... 6
Mässkärs » . . . . 4 Warkaantaipale» ....................... 6
Tankars » . . . . 4 Ahkionlaks » ...................... 6
Trullögrunds » . . . . 4 Wuokala » . . . . . 6
Ohtakari » . . . . 4 Ahvenus » . . . . . 6
Isokraaseli » . . . . 4 Liklamansaari » . . . . . 6
Tauvo » . . . . 3 Ristikään l e d f y r ...................... 6
Maijaniemi » . . . . 4 Wuoriluoto » ....................... 6
Uleäborgs » . . . . 12 Wekaravirta » ...................... 6
Hiuvets » . . . . 5 Kommersalmi » ...................... 6
Ulkogrunni » . . . . 4 Warisluoto » ...................... 6
Ykskivi » . . . . 3 Uokallio » ...................... 6
Ajos » . . . . 3 Ilkonsaaret » ...................... 6
Röyttä » . . . . 3 Saukionniemi » ...................... 6
Tankars f y r b ä k ............................ 4 Willmanstrands fyrlyktä . . . 6
Ulkokalla » ............................ 3 Harmaaparta » . . . 6
Helsingfors, ä Öfverstyrelsen för lots- och fyrinrättningen i Finland, den 31 
December 1895.
I V .  S j ö m a n .
Gösta Sohlström.
6Lu. a
S a m m a n d r  a g  af inkomna uppgifter ä antal verkstälda lotsningar samt 
beloppet af influtna lotspenningar m. m. är J 894.
L ots fö rd e ]- 
ning.
L otsp la ts .
A
n
tal lotsningar vid 
h
varje lotsplats.
A
n
tal lotsningar inom
 
h
varje lotsfördelnin
g.
T iden  fö r
Influtna lotspenningar vid 
h
varje lotsplats.
Influtna Iotspenningar 
inom
 hvarje lotsför­
delning.
första lotsningen.
sista lotsningen.
Wiborgs Björkösunds. . . 226 April 27 Nov. 21 5,475 35
9 Trängsunds . . . 1,111 » 27 Dec. 7 25,347 35
9 Pitkäpaasi. . . . 506 » 30 » 1 11,582 89
9 Kuorsalo............. 239 » 25 9 4 4,097 40
9 Fredrikshamns . 51 Maj 1 » 1 1,022 60
9 K u tsalo ............. 639 April 9 » 1 16,135 67
9 Aspö.................... 363 Maj 1 » 12 7,509 05
9 Hoglands . . . . 325 April 6 Nov. 15 11,502 98
9 Kaunissaari . . . 185 » 18 Dec. 1 2,569 45
9 B oistö ................. 240 » 17 » 2 3,392 15
9 Orrengrunds. . . 82 » 17 Nov. 11 1,609 25
9 Lovisa................. 52 4,019 Maj 1 » 30 1,076 85 91,320 99
Helsingfors Wätskärs . . . . 97 April 18 » 10 2,492 75
9 Pellinge............. 178 » 18 Dec. 2 3,141 85
9 B o r g ä ................. 102 » 23 Nov. 30 3,952 30
9 Onas.................... .7 Juni 15 » 6 43 20
9 P ö r t ö ................. 106 April 17 » 10 3,218 70
9 Helsingfors . . . 861 » 11 Dec. 20 13,527 23
9 Grähara .............. 369 Jan. 4 » 30 7,982 40
9 Michelskärs . . . 1 Juli 21 Juli 21 4 60
9 Rönnskärs. . . . 132 April 11 Dec. 31 1,591 98
9 Barösunds . . . . 72 » 12 Nov. 22 946 60
9 Bägaskärs . . . . 1 — — 15 30
9 Busö.................... 8 April 12 Okt. 22 63 40
9 Jussarö ............. 7 » 11 * 25 68 90
9 Hästö-Busö . . . 45 » 25 Nov. 8 496 33
9 Ekenäs................. 80 » 25 » 30 1,190 95
Transport 2,066 4,019 - — 38,736 49 91,320 99
7Transport 2,066 4,019 __ . 38,736 49 91,320 99
Helsingfors Tvärminne. . . . 81 April 8 Dec. 6 770 50
9 Hangöudds inre 406 Jan. 10 » 28 5,816 80
9 Hangöudds yttre 259 2,812 » 5 » 28 2,777 25 48,101 04
Abo Kimito kanals. . 23 April 16 Nov. 11 713 95
X» Hästholms. . . . 34 » 24 9 4 988 60
9 Pargasports . . . 274 » 10 » 24 5,726 —
» Jungfrusunds . . 247 » 16 Dec. 21 5,395 60
O Gullkrona . . . . 48 » 14 Nov. 12 687 35
» A b o .................... 319 » 10 Dec. 7 10,629 —
» Ruotsalais. . . . 74 » 16 » 13 1,970 05
9 Lohms................. 498 / » 10 » 13 18,364 44
9 Utö....................... 269 3 » 12 11,012 73
9 Jurm o................. 7 Sept. 10 » 9 100 05
9 Lypörtö.............. 67 April 13 Nov. 17 1,547 79
9 Enskärs............. 53 » 27 Dec. 13 905 95
9 N ystads............. 47 » 12 » 7 1,141 60
9 Lökö.................... 29 » 14 » 9 362 60
9 Raumo................. 236 2,225 » 11 » 15 3,438 85 62,386 56
Alands Kökars................. 2 Aug. 7 Ang. 26 11 55
9 Sottunga............. 35 Maj 5 Nov. 21 542 35
9 Berghamns . . . 28 » 12 » 20 416 25
9 Fiskö.................... 5 Sept. 10 Dec. 9 54 40
9 Mäshaga............. 8 Maj 10 » 9 107 80
9 Bomarsunds. . . 41 April 12 Nov. 22 775 80
9 Degerby ............. 68 » 11 Dec. 8 5,790 21
9 Björkörs .............. 8 o  10 Nov. 22 112 90
» Rödhamns . . . . 62 » 12 Dec. 14 1,302 10
9 Nyhamns............. 437 Jan. 13 » 18 6,706 97
9 Mariehamns . . . 275 Mars 4 » 29 3,686 47
9 Marsunds . . . . 25 April 12 Nov. 11 556 65
9 Torpö ................. 32 » 3 Dec. 1 498 55
9 Eckerö................. 9 » 17 Okt. 21 200 09
9 Signilskärs. . . . 25 » 19 Sept. 26 188 65
9 Finnbo ................. 10 » 14 Okt. 26 109 15
9 ‘ Dänö.................... 6 » 17 » 20 64 47
9 Saggö ................. 14 1,090 n 14 Aug. 27 131 65 21,256 01
Wasa Bergskärs . . . . 45 » 13 Nov. 22 452 10
Transport ] 45 10,146 . — -  J 452 ioJ223,064 60
8Transport 45 10,146 _ _ 452 10 223,064 60
Wasa Räfsö.................... 624 Mars 30 Nov. 25 7,050 82
2> Sastmola............. 57 April 18 » 13 811 80
» Sidebyudds . . . 42 » 18 » 10 504 15
9 Högklubbs. . . . 149 » 16 » 15 3,017 75
» Skälgrnnds . . . 99 » 18 Dec. 17 788 95
9 Gäshällans. . . . 29 » 20 Nov. 7 506 27
9 B e r g ö ................. 13 » 21 » 29 155 10
9 Rönnskärs. . . . 100 x» 16 » 17 3,191 20
9 Brändö ............. 175 » 18 » 23 4,824 60
9 K o r s ö ................. 129 » 23 » 26 2,755 70
9 Norrskärs . . . . 68 » 23 » 13 1,647 85
9 Ytteruddskärs. . 15 Maj 6 » 2 218 35
9 Ritgrunds . . . . 4 1,549 » 6 Okt. 26 104 45 26,029 09
Uleäborg8 Stubbens . . . . 10 » 17 * 23 93 45
9 Kubbans............. 12 9 8 Nov. 3 90 15
9 Socklothällans. . 35 April 28 9 3 341 90
9 Mäss-skärs . . . 94 » 25 » 5 1,162 32
9 Tänkar................. 93 Maj 2 » 8 1,218 90
. 9 Trullögrunds . . 13 » 21 Sept. 30 108 50
9 Ohtakari............. 27 » 2 Okt. 30 399 05
9 Iso-Kraaseli . . . 81 » 5 » 24 790 50
9 Tauvo ................. 5 » 6 Juli 5 98 87
9 Maijaniemi . . . 122 » 12 Okt. 31 4,540 60
9 Uleäborgs . . . . 126 » 15 » 25 4,668 85
9 Hiuvet................. 53 » 18 » 19 1,115 75
9 Ulkogrunni . . . 101 » 15 Aug. 25 3,400 55
9 Ykskivi................. 82 » 17 Okt. 17 1,715 25
9 A jo s .................... 80 » 18 » 22 1,644 50
9 Röyttä................. 36 970 » 22 » 13 1,216 20 22,605 34
Saima och Lauritsala . . . . 5 » 25 Aug. 29 80 10
Kallavesi. Puumala.............. 3 » 26 Juli 31 67 50
9 Nyslotts . . . . . 16 » 16 Aug. 25 277 —
9 Taipale. . . . . . 9 » 12 Okt. 31 141 20
9 Konnus ............. 5 Juni 28 Nov. 1 70 60
9 Kuopio................. 7 Maj 24 Okt. 29 111 —
9 Ahkionlaks . . . 3 » 24 Juni 16 37 75
9 O r a v i................. 3 Sept. 24 Okt. 14 48 80
Transport 51 12,665 — — 833 95 271,699 03
9Transport 51 12,665 __ _ 833 95 271,699 03
Saima och Wuokala.............. 1 Okt. 14 Okt. 14 12 —
Kallavesi Joensuu .............. 1 9 13 » 13 24 —
» Liklamansaari. . 2 Maj 15 Maj 19 16 —
» Ristisaari . . . . 1 » 19 » 19 12 —
X) Kotolahti . . . . 3 59 » 14 Juni 25 45 — 941 95
Summa — 12,724 — — - 272,640 98
Helsingfors, ä Lotsstyrelsens kamrerarekontor, den 31 December 1895.
IV. S j o m a n .
Gösta Sohlström.
Lotsstyrelsens berättelse. —  1894. 2
10
Lit. D.
F ö r d e l n i n g  af det aflöningstillskott, sora jeralikt lotsverkets utgiftsstat 
tillkommer vid Finska och Bottniska vikarne anstälde lotsar efter beräkning af deras 
under är 1894 uppburna lön och lotsningsförtjenst.
Datum ä
lotsbe-
tjentes
Lotslärlingar
värit
Uppburo
Lots-
ningsför-
Föreslaget
aflönings-
Kamu ä lotsplatserna och lotabetjente. konstitu- 
torial el-
permitterade.
10D.
tjenst. tillskott.
ler styr-
nings-
sedel. Frän Tili 3mf JU. 9mf yu. 9mf. n
W iborgs lotsfördelning.
Björkösunds lotsplats.
Lotslärlingen J. J. Peussa. . . 18?g90 — 200 — — — 100 —
» T. M. Heino. . . 18|!j93 — — 200 — — — 100 —
Trängsunds lotsplats.
Lotslärlingen M. J. Tvilling . . 18?§92 — — 200 — — — 100 —
» J. A. Pusa . . . 18\892 — — 200 — — — 100 —
» A. Muuronen . . 1 8 f| 9 2 — — 200 — — — 100 —
» A. G. Pusa . . . 1 8 ?»9 2 — — 200 — — — 100 —
Pitkäpaasi lotsplats.
Lotslärlingen D. J. Tommola. . 18?§86 — — 200 — — — 100 —
» K. M. Niemelä . . 18^86 — — 200 — ■ — — 100 —
» N. K. Mikkola . . 18?889 — — 200 — — — 100 —
Kuorsalo lotsplats.
Lotslärlingen R. Korjus. . . . 181^91 — — 200 — — — 100 —
» A. Arvilommi . . 18[591 • — — 200 — — — 100 —
Fredrikshamns lotsplats. 
Äldrelotsen E. Mäkelä . . . . 18||8I 340 255 65 4 35
Lotslärlingen E. A. Muuri. . . 18||93 — — 200 — — — 100 —
Transport — —  • — — — — — 1,204 35
11
Transport — — — — — — — 1,204 35
Kotka lotsplats.
Lotslärlingen A. H. Brunila . . 18j§93 — — 200 — — — 100 —
» V. M. Brunila . . 18 f §93 — — 200 — — — 100 —
» L. E. Mulli . . . 18^93 — — 200 — — - 100 —
Aspö lotsplats.
Lotslärlingen F. S. Pohjola . . 18{|89 — — 200 — — — 100 —
» F. A. Laanti . . 18f?89 — — 200 — — — 100 —
» E. J. Yrjölä . . . 18j£93 — — 200 — — — 100 —
» J. M. Sipilä . . . 18f«93 — — 200 — — — 100 —
Hoglands lotsplats.
Lotslärlingen L. Naski . . . . 18{|93 — — 200 — — — 100 —
Kaunissaari lotsplats.
Lotslärlingen A. W . Tyni . . . 18^88 — — 200 — — — 100 —
» H. J. Korpas . . 18^86 — — 200 — — — 100 —
» A. J. Kantola . . 18 '/90 — — 200 — — — 100 —
Boistö (Lehto) lotsplats.
Lotslärlingen A. E. Blomqvist . 182/9 0 — — 200 — — — 100 —
» 0 . F. Sjöblom . . 182g890 — — 200 — — — 100 —
Orrengrunds lotsplats.
Lotsäldermannen K. F. Berlin . 18f^68 — — 420 — 321 85 58 15
Lotslärlingen K. F. Berlin. . . r—» 00 M. ** 00 00 — — 200 — — 100 —
Lovisa lotsplats.
Lotsäldermannen G. Gustafsson . 18*^68 — — 420 — 228 99 151 1
Äldrelotsen J. Johansson . . . 18‘62 68 — — 340 — 228 99 31 1
» A. W . Andersson 18 ? A 7 8 — — 340 — 228 99 ,31 1
Lotslärlingen A. G. Lagerholm . 182890 — — 200 — — — 100 —
» J. Eriksson . . . 182g890 — — 200 — — — 100 —
Helsingfors lotsfördelning.
V&tskärs lotsplats.
Lotslärlingen A. E. Tillman . . 18^93 — — 200 — — — 100 —
Transport - — — ■ — — - — 3,175 53
12
Transport — — — — — — — 3,175 53
Pellinge lotsplats.
Lotslärlingen J. W . Andersson . 18*|88 — — 200 - — — 100 —
» . K. E. Karlsson . . 18f§92 — — 200 — - - — 100 —
Borgä lotsplats,
Lotslärlingen A. G. Andersson . 18?g89 - — 200 — — — 100 —
’ Onas lotsplats.
Aldrelotsen 0 . W . Jonasson . . 18a2ä93 — — 340 — 11 60 148 40
Yngrelotsen F. E. Jonasson . . 18^93 — — 280 — 11 60 108 40
Porto lotsplats.
Lotsbetjeningen tillkommer icke
aflöningstillskott.
Helsingfors lotsplats.
Lotslärlingen L. Th. Fahlström . 18{£93 — — 200 — — — 100 —
» K. R. Lindblad. . 1828994 —  ■ — 200 — — — 50 —
Gr&hara lotsplats.
Lotslärlingen G. H. Pettersson . 18±f92 — — 200 — — — 100 —
» K. A. Brandt . . 18?^93 — — 200 - — — 100 —
MichelsTcärs lotsplats.
Aldrelotsen K. G. Drotz . . . 18 '/9 3 ---_ — 340 — 2 30 157 70
Yngrelotsen E. E. Finneman . . 18'4893 — — 280 — 2 30 117 70
Bonnskärs lotsplats.
Lotsäldermannen M. M. Merus . 18?A75 — — 420 — 265 75 114 25
Aldrelotsen E. E. Eklund . . . 18^75 — —• 340 — 186 15 73 85
» K. G. Häggström. . 183g°81 — — 340 - 186 15 73 85
J. A. Amnorin. . . 183g°81 — — 340 — 186 15 73 85
Yngrelotsen K. A. Westerholm . 18f£75 — — 280 — 186 15 33 85
» F. A. Hagström . . 18V74 — — 280 — 186 15 33 85
» G. Y. Strömsten . . 183g°81 — — 280 — 186 15 33 85
» K. G. Nyström . . 183g°81 — — 280 — 186 15 33 85
Transport — ’ — — — 4,828 93
13
Transport __ __ __ __ — __ — 4,828 93
Lotslärlingen A. F. Wolmau . . 18^90 — — 200 — ■ — — 100 —
» A. V . Dahlström . 18^90 — — 200 — — 100 —
» G. L. Engberg . . 18^90 — — 200 — — - 100 —
» G. M. Strömsten . 18j9x93 — — 200 — — — 100 —
Barösund8 lotsplats.
Lotsäldermannen K. V. Wester-
holm . ................................................... 18J§68 — — 420 — 197 20 182 80
Äldrelotsen A. R. Holmberg . . 1 8 '/6 4 — - 340 — 149 87 110 13
» J. F. Sundholm . .
i©O*|H'
00 — — 340 - 149 87 110 13
» F. A. Granroth . . 183s°93 — — .340 — 149 87 10 13
Lotslärlingen M. L. Lönnroth 18[g94 - — 200 — — — 16 67
»  F. F. Sundholm. . 18|§94 — — 200 — — — 16 67
Bdqaskärs lotsplats. .
Äldrelotsen E. Westerberg. . . 18^82 — — 340 — 7 65 252 35
Yngrelotsen K. J. Nyberg . . . 1822»82 — 280 —■ 7 65 212 35
Lotslärlingen Y. A. Österman 182?383 — — 200 — — — 100 —
Busö lotsplats.
Äldrelotsen A. J. Englund. . . 18V75 — — 340 — 21 13 238 87
Yngrelotsen K. H. Falk . . . 18 '/75 — — 280 — 21 13 198 87
»  K. G. Sjöström . . 18'3675 — — 280 — 21 13 198 87
Lotslärlingen A. Stenlund . . . 18Y  77 — — 200 — — — 100 —
» E. Brunström . . 18f 79 — — 200 — — — 100 —
Jussarö lotsplats.
Äldrelotsen A. J. Lundberg . . 18*/7 2 — — 340 — 34 45 225 55
Yngrelotsen K. H. Nyström . . 182*72 — — 280 — 34 45 185 55
Lotslärlingen K. E. Sundberg . 18V82 — — 200 — — — 100 —
Hästö-Busö lotsplats.
Lotsäldermannen J. F. Boström. 183 °69 — — 420 — 142 70 237 30
Äldrelotsen J. Roman . . . . 18^88 — — 340 — 117 88 : 42 12
» G. A. Falk . . . . 18 '¿»92 —  ■ ■ —  . 340 — 117 88 .42 12
Transport - — — - - - 7,909 41
14
Transport __ _ . — _ _ _ __ 7,909 41
Yngrelotsen J. F. M. Roman . . 18*^88 — . --- 280 — 1.17 88 2 12
Lotslärlingen K. W. Bussman . O
00>00 -- : — 200 — .-- — 100 —
» E. L. Roman . . 18V>90 — • — 200 — — — 100 —
Ekenäs lotsplats.
Lotslärlingen E. R. Wickström . 184^93 — — 200 — — — 100 —
» Y. W . Lindholm . 18*894 — — 200 — - — 16 67
Tvärminne lotsplats.
Lotsäldermannen G. R. Österlund 183¥°69 — — 420 — 160 51 219 49
Aldrelotsen J. J., Österlund . . 18\°69 — — 340 — 121 99 138 1
» G. F. Österlund . . 18'4769 — — 340 '--- 121 99 138 1
» E. F. Westerberg. . 18Y71 — — 340 — 121 99 138 1
Yngrelotsen H. J. Österberg . . 1837°69 — — 280 — 121 99 98 1
Lotslärlingen V. Westerberg . . 182/7 8 — — 200 — — — 100 —
» H. R. Grabbep . . 18V78 — — 200 — — — 100 —
» H. E. Österberg . 18j{80 — — 200 — -- ; — 100 —
« J. R. E. Österlund 18T9T93 — — 200 — — — 100 —
Hangöudds inre lotsplats.
Lotslärlingen A. B. Andersson . 184489 — — 200 — — — 100 —
» J. E. Sjöholm . . 184492 — — 200 — — — 100 —
» E. E. Sjösten . . 184492 — — 200 — --- ' — 100 —
» K. F. Andersson . 184894 — — 200 — — — 16 67
Hangöudds yttre lotsplats. 
Lotslärlingen R. B. Henriksson . 18'8»92 200 100
» F. A. Henriksson . 18*894 — — 200 — — — 16 67
Äbo lotsfördelning.
Kimitokanals lotsplats.
Lotsbetjeningen tillkommer icke
aflöningstillskott.
Hästholms lotsplats.
Lotslärlingen E. J. Westerberg
(erhällit afsked 18*^94) . . . 183fl'92 — — 16 67 . — — 8 33
Transport - - — — 9,801 40
15
Transport — —1 — — — — — 9,801 40
Pargasports lotsplats.
Lotslärlingen P. K. Öhman . . 18f£86 — — 200 — — — 100 —
» A. Westerberg . . 18}*92 — — 200 — — — 100 —
Jungfrusunds lotsplats.
Lotslärlingen A. Andersson . . 18f$85 — — 200 — — — 100 —
» G. R. Gustafsson . I8a-f86 — — 200 — — — 100
* A. Danielsson . . 18f£85 — — 200 — — — 100 —
» E. J. Söderström . 18f|86 — — 200 — — — 100 —
Gullkrona lotsplats.
Lotslärlingen K. R. Eriksson . . 18{f92 — — 200 — — — 100 —
Äbo lotsplats. :
Lotslärlingen J. A. A. Lindblad . 18-}§89 — — 200 — — — 100 —
» K. G. Lundström . 18^89 — —■ 200 — — — 100 —
» J. G. G. Kjellberg. 18ags87 — — 200 — — — 100 —
Ruotsalais lotsplats. -
Aldrelotsen J. A. Ylander (erhäl-
lit afsked 18' /9 4 ) ...................... 18?|80 ■ — — 85 — — — 65 —
Lotslärlingen E. J. Ylander . . 18V88 — — 200 — — — 100 —
» J. A. Ylander . . 18f§94 — — 16 67 — — 8 33
Lohms lotsplats.
Aldrelotsen K. Henriksson (erhäl-
lit afsked 1837°94) . 18^58 — — 85 — — — 65 —
» M. A. Michelsson (er-
Hällit afsked 18Y94) 18^73 — - 28 33 — — 21 67
» W. J. Gyllenfors (er-
Hällit afsked 18|94). 18\893 — — 141 67 — — 66 67
Lotslärlingen K. A. Öhman . . 18}|90 — ■ — 200 — — ■— 100 —
» P. W . Michelsson . 18{§89 — ~ 200 — — — 100 —
» G. F. Bergman . . 18(|90 — — 200 — — 100 --
Transport — - _ — — — — 11,428 07
16
Transport — — — . — — — — 11,428 07
Utö lotsplats.
Äldrelotsen J. D. Brunström (er-
hällit afsked 18s3°94). . . . 18^78 — ' — 85 — — — 65 —
Lotslärlingen A. A. Johansson . CD dw CD 00 — — 200 — — — 100 —
» V. Öhman . . . 18-H91 — — 200 — — 100 —
» J. A. Brunström . 
» A. M. Öhman (an-
18* f91 --- . — 200 — — — 100 —
tagen 18|94) förut extra lots- 
lärling............................................ 18f*91 — — 116 67 — — 58 33
Jurmo lotsplats.
Äldrelotsen G. ß . Jagström . . 18V81 — — 340 — 45 65 214 35
Yngrelotsen J. L. Jakobsson . . 18 V  81 — — 280 — 45 65 174 35
Lotslärlingen A. A. Eriksson . . 18Y88 — — 200 — — — 100 —
Lypörtö lotsplats.
Lotsbetjeningen tillkommer icke
aflöningstillskott.
Enskärs lotsplats.
Äldrelotsen J. Lindström . . . 18?£79 — — 340 — 214 39 45 61
» A. E. Mellander . . t—* CD < 00 Iso — . — 340 — 214 39 45 61
Yngrelotsen J. J. Lindström . . 18 V  80 — — 280 — 214 39 5 61
Lotslärlingen E. B. Lindström . I8f?94 — — 200 — — — 8 33
Nystads lotsplats.
Lotsäldermannen M. Söderlund . 18lgö83 — — 420 — 270 12 109 88
Lökö lotsplats.
Äldrelotsen A. Blomros. . . . 18ly477 — — 340 — 113 87 . 146 13
» A. L. Johansson . . 18V89 — . — ’ 340 — 113 87 46 13
Yngrelotsen J. A. Nylund . . . 18^89 • — . — 280 — 113 87 .6 13
Lotslärlingen G. A. Sjöberg . . 18j§89 — . — 200 — — — 100 —
» J. V. Nylund . . 18||94 — — 200 — 8 33
, Transport -  | -  | . — . '— - 1 — — 12,861 86
17
Transport — — _ — — — . — — 12,861 86
Raumo lotsplats.
Lotslärlingen J. D. Sjöman . . 18fj91 — — 200 — — — 100 —
» J. V. Frimodig . . 18^92 — — 200 — — — 100 —
Älands lotsfördelning.
Berghamns lotsplots.
Lotslärlingen A. W . Lindroos 18\°70 — 200 — — — 100 —
» K. K. Törnroos. . 18ff90 — — 200 — — — 100 —
Fiskö lotsplats.
Äldrelotsen K. E. Gran . . . l8 a/6 7 340 19 95 240 5
Yngrelotsen K. L. Gran . . . 18f§89 — — 280 — 17 23 102 77
» G. E. Nordberg . . 18a/8 9 — — 280 — 17 23 102 77
Lotslärlingen E. A. Blomqvist . 18a/9 4 — — 200 — — — 50 —
Kökars lotsplats.
Äldrelotsen J. A. Kalman . . . 18a/8 7 — — 340 — 5 78 154 22
Yngrelotsen J P. Danielsson . . 18a/8 7 .--- — 280 — 5 78 114 22
Lotslärlingen E. E. Frimodig . . 18^89 — — 200 — — — 100 —
Sottunga lotsplats.
Lotsäldermannen E. Holmberg . 18V67 — — 420 — 115 17 264 83
Äldrelotsen A. Holmberg . . . 18»/71 — ■ — 340 — 88 5 171 95
» M. A. Fagerström . 18 '/90 — — 340 — 88 5 71 95
Yngrelotsen E. E. Englund . .
0000 — — 280 — 88 5 31 95
» F. W. Söderberg. . 18'/9 0 — — 280 — 88 5 31 95
Lotslärlingen E. G. Nordström . 18a/S 9 — — 200 — — — 100 —
» N. Rosenberg . . 18f|79 — — 200 — — — 100 —
Mäshaga lotsplats.
Äldrelotsen J. P. Nordberg . . 18a/6 7 — ---. 340 — 27 60 232 40
Yngrelotsen K. J. Nordberg . . 18V67 — — 280 — 27 60 192 40
» A. W . Nordberg . . 182/89 — — 280 — 27 60 92 40
Lotslärlingen K. 0 . Nordberg 18^94 — 200 — — — 50 —
Transport — — — — — 15,46572
Lottstyrelsens berättels —  1894. 3
18
Transport . — —
1
— — — — 15,465 72
Bomarsunds lotsplats.
Äldrelotsen K. E. Söderström 18JJ68 — — 340 — 230 25 29 75
Lotslärlingen K. F. Söderström . 18||90 — — 200 — 35 5 64 95
Degerby lotsplats.
Lotslärlingen J. E. Fogelström . 18f93 — — 200 — — — 100 —
» K. J. Fogelström . 18f£94 — — 200 — — — 8 33
Björkörs lotsplats.
Äldrelotsen J. E. Österman . . 18V75 — — 340 — 31 45 228 55
Yngrelotsen J. A. Jansson. . . 18V80 — — 280 — 31 45 188 55
Lotslärlingen G. E. Mattsson. . 18^80 — — 200 — — — 100 —
Rödhamns lotsplats. ,
Lotsbetjeningen tillkommer icke
aflöningstillskott.
Nyhamns lotsplats.
Lotslärlingen E. A. Öhman . . 18'/9 0 — — 200 — 45 45 54 55
» J. Lundell . . . 18^92 — — 200 — 30 88 69 12
Mariehamns lotsplats.
Lotslärlingen F. 0 . Nordström . l8 a/9 4 — — 200 — — — 50 —
» K. A. Wänström . 18</90 — — 200 — — — 100 —
Marsunds lotsplats.
Lotsbetjeningen tillkommer icke
aflöningstillskott.
Torpö lotsplats.
Yngrelotsen A. Johansson . . . 18y75 — — 280 — 211 78 8 22
Eckerö lotsplats.
Äldrelotsen J. Hägglund . . . 18 3f°85 — — 340 — 75 5 84 95
Yngrelotsen A. E. Eckerman . . 183/58 — — 280 — 75 5 144 95
Transport — - — — — — — 16,69764
19
Transport — — — — — — — 16,697 64
Signilskärs lotsplats.
Äldrelotsen J. Ekvall . . . . 18\493 — — 340 — 69 33 90 67
Tngrelotsen A. A. Boman . . . 18y*93 — — 280 — 69 33 50 67
Finnbo lotsplats.
Äldrelotsen A. G. Fagerström . 18y667 — — 340 — 24 58 235 42
Yngrelotsen P. A. Blomqvist . . 18y»91 — — 280 — 24 58 95 42
Dänö lotsplats.
Äldrelotsen M. A. Söderström . 182g892 — — 340 — 12 24 147 76
Yngrelotsen M. A. Holmberg . . 182b»92 — — 280 — 12 24 107 76
Lotslärlingen J. A. Holmberg 18\s94 — — 200 — — — 50 —
Saggö lotsplats*
Äldrelotsen K. W.  Eriksson . . 18VS9 — — 340 — 38 88 121 12
Yngrelotsen J. K. Fellman. . . 18y>81 — — 280 — 38 88 181 12
Lotslärlingen K. S. Fellman . . 18}»90 — — 200 — 13 88 86 12
Wasa lotsfördelning.
Bergskärs lotsplats.
Äldrelotsen J. K. Holmberg . . 1824680 — — 340 — 113 2 146 98
Yngrelotsen J. Lindgren . . . 1824680 — — 280 — 113 2 106 98
» J. Bostedt . . . . 18$80 — — 280 — 113 2 106 98
Räfsö lotsplats.
Lotslärlingen K N. Rantanen . 1827891 — — 200 — - — 100 —
Sastmola lotsplats.
Yngrelotsen Y.  H. Österman. . 18V76 — — 280 — 202 95 17 05
Lotslärlingen V.  A. Österman . 18y«94 — — . 200 — — — 41 66
Sidebyudds lotsplats.
Äldrelotsen P. R. Appel . . . 18^66 — — 340 — 168 5 91 95
Yngrelotsen K. H. K. Appel . . 18V66 — — 280 — 168 5 51 95
» J. R. Karlsson . . 18V76 — — 280 — 168 5 51 95
Transport - — — 1 - — 1 - 18,579 20
20
Transport
Högklubbs lotsplats.
Lotsbetjeningen tillkommer icke 
aflöningstillskott.
Skälgrunds lotsplats.
Lotsbetjeningen tillkommer icke 
aflöningstillskott.
Gäshällans lotsplats.
Lotsbetjeningen tillkommer icke 
aflöningstillskott.
Bergö lotsplats.
Äldrelotsen P. Nyback . . . .
Yngrelotsen G. G. Gästgifvar. .
» J. W . Östman . .
Lotslärlingen M. West . . . .
» J. J. Oman . . .
Rönnskärs lotsplats.
Lotsbetjeningen tillkommer icke 
aflöningstillskott.
Brändö lotsplats.
Lotsbetjeningen tillkommer icke 
aflöningstillskott.
Korso lotsplats.
Lotsbetjeningen tillkommer icke 
aflöningstillskott.
Norrskärs lotsplats.
Lotsbetjeningen tillkommer icke 
aflöningstillskott.
Ytteruddskärs lotsplats.
Äldrelotsen J. U d d ......................
Transport
18fj9l 340 38 77
182t« 60 — — 280 — 38 77
18f|91 — — 280 — 38 77
18V87 — — 200 — 38 77
18^94 200
18|§73 340 54 59
— — — — — — —
18,579 20
12123 
181 23 
81 23 
6123 
25 —
205 41 
19,254 53
21
Transport _ — — — — — — 19,254 53
Yngrelotsen G. R. Moliis . . . 18V968 — — 280 — 54 59 165 41
» J. E. Gammat . . 18f$73 — — 280 — 54 59 165 41
Lotslärlingen K. W. Snygg . . 00 00 -4 — — 200 — 54 59 45 41
Ritgrunds lotsplats.
Äldrelotsen K. Backman . . . 1822580 — — 340 — 26 12 233 88
Yngrelotsen J. E. Nabb . . . 18V63 — ' — 280 — 26 12 193 88
» J. E. Gammat . . 18Y73 — — 280 — 26 12 193 88
Lotslärlingen E. E. Back . . . 18|93 — — 200 — 26 12 73 88
Uleäborgs lotsfördelning.
Stubbens lotsplats.
Äldrelotsen J. Su nd...................... 18^67 — — 340 — 31 15 228 85
Yngrelotsen J. Nyby...................... 18V67 — — 280 — 31 15 188 85
» J. J. Sund . . . . 18’5890 — — 280 — 31 15 88 85
Kubbans lotsplats.
Äldrelotsen N. N. Rank . . . 18^189 — — 340 — 45 7 114 93
Yngrelotsen N. Rank . . . . 18Y64 — — 280 — 45 7 174 93
Lotslärlingen A. Högbacka . . 18H92 — — 200 — — — 100 —
Socklothällans lotsplats.
Äldrelotsen J. W iik ......................
CO • 
CO00 — — 340 — 171 — 89 —
Mäss-skärs lotsplats.
Lotslärlingen J. Granqvist. . . 18Y92 — ' — 200 — — — 100 —
Tankat lotsplats.
Lotsäldermannen J. Palmqvist . 18^89 — — 420 — 231 67 • 48 33
Äldrelotsen K. Svanströin . . . 18^76 — — 340 — 231 67 28 33
» K. A. Harald . . . 18^81 — — 340 — 231 67 28 33
Lotslärlingen J. Sund . . . . 18'»93 — — 200 — — — 100 —
Trullögrunds lotsplats. ■
Äldrelotsen A. B o rg ...................... 18f|87 — — 340 — 54 25 105 75
Yngrelotsen K. Sund . . . . 18\«88 — — 280 — 54 25 65 75
Lotslärlingen K. Lindell . . . 18V92 — — 200 — — — 100 —
Transport — • — — — - 21,888 —
22
Transport — — — — — — — 21,888 18
Ohtakari lotsplats. 
Lotsbetjeningen tillkommer icke 
aflöningstillskott.
Iso Kraaseli lotsplats. 
Lotsäldermannen J. Jemndahl . 182/93 420 245 35
Tauvo lotsplats.
Äldrelotsen J. Haikara . . . . 181/85 340 30 130
Yngrelotsen F. Haikara. . . . 181/90 — — 280 — 30 — 90 —
Lotslärlingen M. Gryytilä . . . 182/9 2 — — 200 — — — 100 —
Marjaniemi lotsplats. 
Lotslärlingen H. Nikula: . . . 183/9 3 — — 200 — — — 100 —
Ule&borgs lotsplats. 
Lotslärlingen G. Sipilä . . . . 1 8 /9 2 — — 200 — — — 100 —
Hiuvets lotsplats. 
Lotslärlingen H. Pakonen . . . 18^89 — — 200 — — — 100 —
TJlkogrunni lotsplats. 
Lotslärlingen E. Wehkaperä . . 18J86 — __ 200 — — — 100 —
Ykskivi lotsplats. 
Lotslärlingen W. Aspegren . . 182/88 — — 200 — — — 100 —
Ajos lotsplats.
Lotsbetjeningen tillkommer icke 
aflöningstillskott.
Röyttä lotsplats.
Lotslärlingen J. Paldanius. . . 1 8 /8 9 200 100
Summa — — - - — — — 22,843|l8
Helsingfors, ä Öfverstyrelsen för lots- och fyrinrättningen i Finland, den 31 
December 1895.
I>i. Sjöman.
Gösta Sohlström-
Jjll, JJ.
Uppgii't á strand.nin§sliänä.elser o o lx
T id e n , d a  o ly ck a n  
tim ad e .
L o ts fö rd e ln in g . S t r a n d n i n g s s t ä l l e .
P a r t y s e t s
ü a t io n a lite t . B e sk a ffe n h e t  o ch  nam n. H em ort. A fg á n g s o r t .
M änad. D a g .
M a j . 1 H e l s i n g f o r s . O m k r i n g  6  s j ö m i l  i  S V  f r ä n  H a n g ö  f y r . F i n s k . Ä n g f a r t y g e t  P e h r  B r a h e . Ä b o . L y b e c k .
55 1 6 W i b o r g s . N o r r a  s i d a n  a f  S e s k ä r . E n g e l s k . Ä n g f a r t y g e t  W i l t o n . O b e k a n t . O b e k a n t .
55 2 1 I n l o p p e t  t i l i  T r ä n g s u n d . R v s k . Ä n g f a r t y g e t  L o u i s e . 5? 55
J u n i . 1 H e l s i n g f o r s . W i t s a n d s  s t r ö m  n ä r ä  E k e n ä s . 55 B a r k s k e p p e t  P a u l . R i g a . R i g a .
55 4 W a s a . H o l m b e r g s  g r u n d . D a n s k . S k o n e r t e n  Z e m p a . M a r s t a l . H ö g a n ä s .
57 1 1 57 M e d e l k a l l a n s  g r u n d . E n g e l s k . Ä n g f a r t y g e t  R o s a l i n d . G l a s g o w . S k e l l e f t e ä .
J u l i . 2 2 H e l s i n g f o r s . N o r r o m  T r e h ä l e t  ä  H a n g ö  v e s t r a  f j o r d . D a n s k . Ä n g f a r t y g e t  A .  X .  H a n s e n . K ö p e n h a m n . H a n g ö .
55 2 3 W a s a . S k v ä t t e n s  g r u n d  i  X V  t .  X  f r ä n  R ö n n s k ä r s N o r s k . B a r k s k e p p e t  S u p e r i o r . T ö n s b e r g . L o n d o n .
b ä k .
S e p t e m b e r . 3 Ä b o . K i l l i n g l i o l m s  u d d e . F i n s k . B a r k s k e p p e t  M e r k u r . Ä b o . Ä b o .
55 7 W a s a . B j ö r n b o l m  i n v i d  R ä f s ö . 55 S k o n e r t s k e p p e t  S u o m i . L u v i a . A b e r d e e n .
55 1 2 W a r g ö  g a d d a r . R y s k . G a l e a s e n  U u s i . O b e k a n t . L i b a u .
55 1 3 A l a n d s . B e c k m a n s h ä l l a n  i  X X V  f r ä n  E n s k ä r s  h o l m e . N o r s k . B r i g g e n  S p e s  A  F i d e s . H o l m e r s t r a n d . K i n g s  L y n n .
57 1 6 Ä b o . L ö p ö  s u n d  i  f a r l e d e n  e m e l l a n  R u o t s a l a i s  o c h E n g e l s k . Ä n g f a r t y g e t  G e o r g i a . O b e k a n t . Ä b o .
L y p ö r t ö .
55 1 9 O k ä n d t  h v a r . O b e k a n t . R y s k . P a n s a r ä n g b ä t e n  R u s a l k a . K r o n s t a d t . R e v a l .
2 5 W i b o r g s . V i d  R e n h o l m e n . F i n s k . Ä n g f a r t y g e t  J a k o b s t a d . H e l s i n g f o r s . S t e t t i n .
O k t o b e r . 2 A b o . U t a n f ö r  L i e n u k s e n s u d d e . 55 G a l e a s e n  N i h t i ö . P y h ä m a a . O b e k a n t .
3 Ä l a n d s . K l i p p a n  G i s s l a n d  s ö d e r o m  S i g n i l s k ä r . S v e n s k . S k o n e r t s k e p p e t  I v a r . L a n d s k r o n a . H u d i k s v a l l .
” 9 W i b o r g s . U t a n f ö r  W a b n a l a  b y  i  N y k y r k a  s o c k e n . N o r s k . B a r k s k e p p e t  F a v o r i t . O b e k a n t . O b e k a n t .
1 1 Ä l a n d s . H o l m e n  E n s k ä r  i  n ä r h e t e n  a f  H e l l m a n s g r u n d . B a r k s k e p p e t  H v i d e  Ö r n . F r e d r i k s h a l d . P i t e ä .
” 1 9 Ä b o . S  j  0  f r ä n  S k ä l s t e n s  s y d l i g a  o s t p r i c k  i  f a r - D a n s k . S k o n e r t e n  J ö r g e n  R i n g . S v e n d b o r g . H ö g a n ä s .
l e d e n  e m e l l a n  U t ö  o c h  L o b m .
51 W a s a . R ö n n s k ä r s k r o k e n . E n g e l s k . Ä n g f a r t y g e t  S w e d e n . W e s t  H a r t l e p o o l . N e w c a s t l e .
51 2 2 55 R ä f s ö  r e d d . F i n s k . B a r k s k e p p e t  V e r d a n d i . W a s a . S a s t m o l a .
57 57 » V ä n d n i n g s g r u n d e t  i  R ä f s ö  l i a m n . D a n s k . S k o n e r t e n  N o r d e n . O b e k a n t . S v e n d b o r g .
n 2 3 57 G r ü n d e t  R o c k a b o l l  i  X V  f r ä n  S i d e b y  u d d e . F i n s k . S k o n e r t s k e p p e t  T y l t y . S a s t m o l a . G r i m s b y .
N o v e m b e r . 9 55 D u f v u k i v i t  g r u n d  u t a n f ö r  K n ö p p e l g r u n d . E n g e l s k . Ä n g f a r t y g e t  C i t u r n u m . O b e k a n t . R ä f s ö .
55 55 Ä b o . G r ü n d e t  S j ä b l ö  r e f  i  n ä r h e t e n  a f  l i o l m e n F i n s k . Ä n g f a r t y g e t  C l i o . W a s a . H u l l .
O m i n a i s .
H e l s i n g f o r s ,  i  Ö f v e r s t y r e l s e n  f ö r  l o t s -  o c h  f y r i n r ä t t n i n g e n  i  F i n l a n d ,  d e n  3 0  M a r s  1 8 9 3 .
liaverier vid Finland® liiister ár 1093.
B e fä lh a fv a re n s  nanm .
E rh ä lle n  sk a d a . Om
k
om
n
a person
er.
I
K
ron
olots 
om
bord.
O rsak en  t i ll  o ly ck a n , v ä d e r le k s fö rk ä lla n d e n  och  an m ä rk n in g a r .
D e stin a tio n so rt . L a s t .
O
betydlig (1). R
in
ga 
eller obek
an
t.
B
etyd
lig,
B
lifvit vrak.
H a n g ö . S t y c k e g o d s . B e r g m a n . 1 — — — S n ö t j o c k a  o c h  s t r ö m s ä t t n i u g .  F a r t y g e t ,  s o m  g ä t t  ö f v e r  g r ü n -
d e t  o c h  e r h ä l l i t  s v ä r  l ä c k a ,  i n k o m  i  s j u n k a n d e  t i l l s t ä n d
t i l i  H a n g ö  h a m n .
K r o n s t a d t . O b e k a n t . H .  S t r e t i n g . ( 1 ) — — — — D r i b s .
O b e k a n t . 55 E .  B u r m e i s t e r . — — 1 — — F a r t y g e t  s k a d a d e s  v i d  i s f o r c e r i n g  o c h  s j ö n k .
E k e n ä s . S a i t . O b e k a n t . 1 — — — 1 F a r t y g e t  d r e f s  a f  v i n d e n  p ä  l a n d ,  m e n  k o m  l ö s t  m e d  e g e n
h j e l p .  M o t  d e n  l o t s a n d e  b a r  a n m ä r k n i n g  i c k e  g j o r t s .
N i k o l a i s t a d . T e g e l  o c h  l e r a . J .  H .  J ö r g e n s e n . ( 1 ) — — — — S a k n a d  a f  p r i c k ,  s o m  d ä  ä n n u  e j  v a r i t  u t s a t t ,  o c h  s t r ö m -
s ä t t n i n g .
E n g l a n d . T r ä v a r o r . P .  P e e b l e s . 1 — F a r t y g e t  s t y r d e  o r i k t i g  k u r s  o c h  n a v i g e r a d e s  v ä r d s l ö s t .
Ä b o . O b e k a n t . A .  T h i e d e m a n . 1 — — 1 B r i s t a n d e  u p p m ä r k s a m h e t  h o s  l o t s e n ,  s o m  s t ä l t s  u n d e r  t i l l t a l .
U m e ä . B a r l a s t . J .  E n g e b r e t s e n . — — 1 _ T j o c k  l u f t .
A l m e r í a . P l a n k . S u r i t s l u n d . — — — — 1 F a r t y g e t  r a k a d e  v i d  s e g e l s ä t t n i n g e n  p ä  d r i f t  o c h  d r e f s  a f
s t o r m e n  p ä  g r u n d ,  d e r i f r ä n  d e t  l ö s t o g s .
R ä f s ö . B a r l a s t . V .  R o s e n b e r g . 0 ) — — — 1 M i s t  o c h  t j o c k a .
B r a l i e s t a d . R ä g . P i c h t e l . — — 1 — — R e g n ,  t j o c k a  o c h  v e s t l i g  s t r ö m s ä t t n i u g .
S ö d e r h a m n . B a r l a s t . G .  P .  H e r t z b e r g . — — 1 — M ö r k e r  o c h  t j o c k a  s a m t  n o r d l i g  s t r ö m .
R ä f s ö , P l a n k o r . J .  S .  S v a b n . 1 — — — 1 F a r t y g e t  r ä k a d e  l ä t t  p ä  g r u n d  v i d  p a s s e r a n d e t  a f  e u  i  f a r -
l e d e n s  m b i t  k r y s s a n d e  s e g e l b ä t .  D e n  l o t s a n d e  a n s e t t s
i c k e  h a f v a  v a r i t  v ä l l a n d e  t i l i  b ä n d e i s e n .
K r o n s t a d t . — J a e n i s c h . — — 1 — — F a r t y g e t  f ö r g i c k s  t o t a l t  m e d  b e f ä l  o c h  m a n s k a p  p ä  o b e k a n t
S t ä l l e  a f  o k ä n d  o r s a k .
W i b o r g . N .  J a k o b s e n . ( 1 ) — — — — F a r t y g e t ,  s o m  s t y r d e s  a f  l ä n g l o t s ,  g i c k  p ä  o r ä t t  s i d a  o m
p r i c k e n  v i d  U u s i m a t a l a  g r u n d .
H e m o r t e n . B a r l a s t . F r a n s  E r v i n  S e t ä l ä . 1 — — — — A n k a r k e t t i n g e n  s p r a n g ,  t i l i  f ö l j d  b v a r a f  f a r t y g e t  d r e i  p ä
l a n d .
A a r h u s . T r ä v a r o r . O t t o  A s s a r s o n . — 1 — — M ö r k e r  o c h  s t o r m .  S t ö r r e  d e l e n  a f  l a s t e n  b a r  b o r t f l u t i t .
O b e k a n t . O b e k a n t . S .  O s m u n d s e n . ( 1 ) — — — D i m m a  o c h  m i s s r ä k n i n g .
C a l a i s . T r ä v a r o r . C a r l  A n d e r s e n . 0 ) — — — — T j o c k a  o c h  s t a r k  s t r ö m s ä t t n i n g .
Ä b o . S t y c k e g o d s . E .  F i s k e r . 1 — — — 1 F a r t y g e t  s t ö t t e  p ä  e t t  o b e k a n t  g r u n d .
W a s a . S t e n k o l . J .  J .  S n o w d e n . ___ — 1 — 1 77 57’ 77 5? 77 57
B a r c e l o n a . T r ä v a r o r . A .  K a s t e l n i . 1 — — — — T i l l  f ö l j d  a f  f ö r m y c k e t  u t s t u c k e n  k e t t i n g  s a c k a d e  f a r t y g e t
u n d e r  o r k a n l i k  s t o r m  p ä  g r u n d ,  m e n  l ö s t o g s  s n a r t .
R ä f s ö . B a r l a s t . C .  H .  G r o m a n n . 1 — — — L o t s e n  k ü n d e  u n d e r  r ä d a n d e  s t o r m  i c k e  k o m m a  o m b o r d
f r ä n  l o t s k u t t e r n .  u t a n  s e g l a d e  f ö r u t  e f t e r f ö l j d  a f  f a r -
t y g e t ,  s o m  d e r v i d  s t y r d e  p ä  g r u n d .
K r i s t i n e s t a d . 55 W i k s t r ö m . ( 1 ) — — — — V i d  k r y s s n i n g  u n d e r  s v ä r  s t o r m  o c h  s j ö g ä n g  s a m t  r e g n t j o e k a
t o g s  s l a g e t  f ö r  n ä r a  l a n d  m e d  d e n  p ä f ö l j d  a t t  f a r t y g e t
l ä t t  g r u n d s t ö t t e .
A m s t e r d a m . T r ä v a r o r . A .  E .  M a c é . ( 1 ) — — — 1 S v ä r  s j ö g ä n g .
Ä b o . S t y c k e g o d s  o c h  p a s s a - A l e x a n d e r  B j ö r k q v i s t . 1 — — — 1 F a r t y g e t  f ö r d e s  a f  l o t s e n  p ä  o r ä t t  s i d a  o m  p r i c k e n .  U n d e r -
g e r a r e . s ö k n i n g  a n s t ä l t s  v i d  d o m s t o l .
S u m m a 1 6 3 7 9
O. G a d d.
Wüh. Widern an.
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Lit. F.
F ö r t e c k n i n g  öfver byggnads- och reparationsarbeten, som för lots- och 
fyrinrättningens behof blifvit verkstälda under loppet af är 1894.
Inom Wiborgs lotsfördelning.
Uppförande af en ledfyr ä Tervaniemi udde invid Wiborgs
stad i stället för den förra gasoljefyren......................
Ommälning af Tuppuransäari gasoljefyrkur, jernställning och
förrädsboda under Trängsunds lo ts p la t s ......................
Diktning och mälning af vaktstugan ä uppassningsstället pä
holmen Ravansaari under d:o d:o.......................................
Anskafiande af tvä nya dörrar tili vaktstugan pä Tuppuran- 
saari uppassningsställe under d:o d:o . . . . . .
Reparation af taket ä uppassningsstugan jemte inrättande 
af ett fönster i utkikstornets norra vägg ä Stora Fi-
skarö under Pitkäpaasi d :o ..................................................
Anstrykning med tjära af landningsbryggan vid samma uppass­
ningsställe ..................................................................................
Reparation af uppassningsstugan vid d:o d :o ............................
Anstrykning med tjära af signalanstalten vid d:o d:o . . .
Ommälning af kunilet ä holmen Houkan under Fredriks-
hamns d:o ...................................................................................
Inrättande af en ny bäthamn vid Pitkäpaasi d:o . . . .
Mälning af uppassningsstugan vid d:o d:o . . . . . . .
Uppförande af tvä stenkummel vid Kuorsalo d:o . . . .
Öfverstrykning med tjära af landningsbryggan vid Kuusisen- 
saari vaktställe under Kotka (Kutsalo) d:o . . . . 
Reparation af uppassningsstugan vid d:o d:o under d:o d:o 
Anstrykning med tjära af signalanstalten vid Aspö d:o . . 
Reparation af fyrvaktarebostaden pä Weitkari holme under
d:o d :o ........................................................................................
D:o och mälning af uppassningsstugan vid Hoglands d:o. .
Transport
c
0 ro- td
CD
r  r
3 -  < 5 *e*
S
O *
B  ■
9 S CD©s►1
1
1
— 1
— 1
— 1
. 1
— 1
— 1
— 1
_ 1
2 —
1
— 1
— 1
— 1
1
3 14
1
1
A
f utförande beroende 
arbeten.
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Transport 3 14 1
Reparation af bätbryggan vid Hoglands lotsplats . . . . — 1 —
Anstrykning med tjära af Signalanstalten vid Kaunissaari
eller Fagerö d :o ........................................................................ — - 1 —
Reparation af uppassningsstugan vid d:o d :o ............................ — 1 —
D:o af taket ä och eidstaden i uppassningsstugan vid Orren-
grunds d:o...................... : ....................................................... — 1 —
D:o af känningsbäken vid d:o d:o.................................................. — 1 —
Inom Helsingfors lotsfördelning.
Uppförande af sjöinärket pä holmen Korför under Wätskärs
lo t s p la t s ................................................................................... 1 — —
Reparation af Söderskärs fyrbäk och tili densamma hörande
byggnader ................................................................................... — 1 —
D:o af bonings- och uthusbyggnaderna vid Pörtö lotsplats . — 1 —
Uppförande af en ledfyr vid Hästnässund inom omrädet
under Helsingfors d :o ............................................................. 1 — —
D:o af en bätslip ä Alexandersön d:o d :o .................................. — — 1
Reparation af uppassningsstugan vid d:o d :o ............................ — 1 —
Mälning af lotsstugan och magasinsbyggnader ä Skatudden
under d:o d:o.............................................................................. — 1 —
D:o af uppassningsstugan ä holmen Kuggen under d:o d:o . — 1 —
D:o af Grähara fyrbäk samt fyr- och lotsbetjeningens bygg-
nader vid densammu ............................................................. — 1 —
D:o af landningsbryggan vid Grähara lotsplats...................... — 1 —
D:o af fyrbetjeningens boningsbyggnader vid Porkkala fyrbäk — 1 —
D:o af uppassningsstugan vid Barösunds lotsplats . . . . 1 —
D:o af dm vid Bägaskärs d : o ....................................................... — 1 —
D:o af d:o vid Busö d :o .................................................................. — 1 —
D:o af Jussarö fyretablissement.................................................. — 1 —
D:o och mälning af uppassningsstugan vid Tvärminne lots-
plats .............................................................................................. — 1 —
D:o och d:o af d:o vid Hangöudds inre d : o ............................ — 1 —
Uppförande af sex stenkummel under d:o d : o ...................... 6 — —
Reparation af uppassningsstugan vid Hangöudds yttre d:o . — 1 —
Hvitkalkning af särskilda trä- och stenkummel samt berg-
ringar under d:o d : o ......................  ............................. — 1 —
Transport 11 35 2
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Transport 11 35 2
Reparation af Hango fy r b & k ....................................................... — 1 —
D:o af fyrvaktarebostaden vid d:o d : o ....................................... — 1 —
D:o af forr&dsmagasinets vattentak vid d:o d:o . . . .  . . — ; 1-
D:o af forr&dsmagasinet vid d:o d :o ............................................ ■ — 1 —
D:o af vattentaket a vedskjulet vid d:o d : o ............................ 1 *
Inom Abo lots/or delving.
Maining af sju sjomarken och segelkummel under Gullkrona 
lo t s p la t s ...................... ............................................................ 1
\ '
D:o af ett sjomarke under Ruotsalais d :o ................................. — 1
UppfSrande af sex stenkummel under d:o d:o . . . . . 6 —  ■ ■
Reparation af Rimskars och Skrackskars spirkasar under 
Lohms d :o ................................................................................... _ 1
Uppforande af en uppassningsstuga vid d:o d :o ...................... — — 1
D:o af ett sjomarke & klippan Skalsten i farleden emellan 
Lohms och Uto d:o ............................................................. 1 _ __
Ofverstrykning med tjara af taket k uppassningsstugan vid 
Uto d:o . . . ........................................................................ 1
Reparation af Knifskars spirkase under d:o d:o. . . . . — 1 —
Anstrykning med tjara af taket till Uto fyrbetjenings bo- 
ningshus ................................................................................... _ 1 _
Ofverstrykning med d:o af d:o k uppassningsstugan vid En- 
skars lo tsp la ts ...................... ................................................. _ 1 _
D:o med d:o af d:o & d:o vid L5ko d : o ................................. — 1 —
Reparation af Lahdekari och Saarenpaa spirkasar under 
d:o d:o . ............................................................................. ..... 1 .
MAlningsarbete k Loko kanningsbik under d:o d:o. . . . — . 1 . ---
Uppforande af b&tbryggan vid d:o d : o ....................................... 1 —
TakmSlning af fem gasoljefyrar under Nystads och Raumo 
lotsplatser ................................................................................... _ 1 _
Reparation af Walkeakari gasoljefyr under Raumo lots­
plats .................. .... ........................................................................ _ 1 _
D:o af vaktstugan vid Paakari uppassningsstalle under 
d:o d :o ......................................................................................... _ 1 . . _
D:o af d:o k Kylmasantakari d:o under d:o d:o . . . .  .• • — ■ 1 —
Transport 19 54 3
Lotsstyrelsens berSttelse —  1894. 4
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Transport 19 54 3
Inom Alands lotsfördelning.
Reparation och mälning af uppassningsstugan vid Sottunga
lotsplats .................................................................................... — 1 —
D:o af känningsbäken ä klippan Östra Bogskär under d:o d:o — 1 —
D:o och mälning af spirkasen ä holmen Ramsö under De- •
gerby d : o ................................................................................... — 1 —
D:o af uppassningsstugan vid Björkörs d : o ............................ — — 1
D:o och mälning af d:o vid Rödhamns d : o ...................... ..... — 1 —
D:o af uppassningsstugan pä holmen Kobbaklintarne under
Mariehamns d :o ........................................................................ — 1 —
D:o och mälning af vaktstugan vid Torpö d : o ...................... — 1 —
Betydliga rekonstruktions- och förstärkningsarbeten ä fyr-
bäken B o g sk ä r ........................................................................ — 1 —
Förlängning af vägbrytaren och fördjupning af bäthamnen
vid fyrbäken M a r k e t ............................................................. 1 — —
Reparation och mälning af magasinsbyggnaden vid d:o d:o . — — 1
D:o af uppassningsstugan vid Finnbo d :o .................................. — — 1
Brädfodring och taktäckning af uppassningsstugan vid Dänö d:o — 1 —
Uppförande af en känningsbäk ä holmen Koxnan under
Saggö d :o ................................................................................... — — 1
Reparation af Skälskärs f y r b ä k .................................................. — — 1
Inom Wasa lotsfördelning.
Ommälning af sjömärket Kajakari under Räfsö lotsplats. . — 1 —
Reparation af kalken för upptagande af lotskuttrarne vid
Kallo bätslip.............................................................................. — 1 —
D:o af Björneborgs (Säbbskärs) fyrbäk . . . . . . . . — 1 —
Brädfodring och mälning af förrädsmagasinet vid d:o d:o — 1 —
Reparation af brunnen vid d:o d : o ............................................ — 1 —
D:o och mälning af vaktstugan samt uppförande af en ny
signalinrättning vid Säbbskärs uppassningsställe under
Räfsö lo tsp la ts ........................................................................ — ■ 1 —
D:o och mälning af sjömärket Skarför under Sastmola d:o . — — 1
D:o af bonings- och uthusbyggnaderna vid fyrbäken Ytter-
grund ......................................................................................... — 1 —
Transport 20 69 9
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Transport 20 69 9
Inrättande af en brunn vid fyrbäken Yttergrund . . . . 1 — —
Tornets mälning in- och utvändigt............................................. — 1 —
Anstrykning med asfaltlack af yttre taken ä en del bibygg-
n a d e r ........................................................................................ — 1 —
Reparation af uppassningsstugan vid Sidebyudds lotsplats . — 1 —
Ombyggnad af utkiksställningen vid Högklubbs d:o . . . 1 — —
Reparation och ommälning af uppassningsstugan vid Gäs-
hällans d:o................................................................................... — — 1
D:o af Moikipäähällars styrmärke under Bergö d:o . . . — 1 —
D:o och ändring samt ommälning af uppassningsstugan vid
d:o d :o ......................................................................................... — — 1
Uppförande af tvä stamhällsmärken pä holmen Krokskär
under Rönnskärs d : o ............................................................. 2 ---- —
Reparation och mälning af d:o vid Brändö d :o ...................... — 1 —
Uppförande af ett nytt sjömärke ä Sommarögrund under
Korso d : o ................................................................................... 1 — —
Reparation och mälning af uppassningsstugan under Ytter-
uddskärs d :o ....................................................... — 1 —
D:o af Wodgarskärs sjömärke under d:o d:o ............................ 1 — —
Uppförande af en landningsbrygga vid holmen Storskär . . — — 1
Ommälning af Kaiskenkari känningsbäk under Ytterudd-
skärs lo ts p la ts ........................................................................
Uppförande af en ny bät- och landningsbrygga vid fyrbäken
— I
W alsörarn e ............................................................................. 1 — —
Reparation af källaren derstädes..................................................
Öfverstrykning med tjära och rödfärg af känningsbäken Rit-
— 1 —
grund under Ritgrunds lotsplats....................................... — — 1
Uppförande af ett sjömärke pä gründet Gloppstenarne un-
der d:o d : o ............................................................................. — — 1
Reparation och mälning af uppassningsstugan vid d:o d:o . 
Inom Uleäborgs lotsfördelning.
1
Uppförande af ett vedlider och en källare invid Ulkokalla
fy rb ä k ......................................................................................... 1 — —
Reparation af uppassningsstugan vid Ulkogrunni lotsplats . — 1 —
Transport 28 77 16
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Transport 28 77 16
Inom Saima och Kallavesi lotsfördelning.
Reparation af lotsuppassningsstugan vid Ahkionlaks lotsplats 
Uppförande af ett sjömärke af jern ä klippan Laivakallio i
— 1 —
farleden tili Joensuu............................................................. 1 — —
D:o af fem nya kummel vid farleden emellan Kuopio och
Idensalmi .................................................................................... 5 — —
D:o af en ny ledfyr invid Puumala s u n d ................................. 1 — —
I  Ladoga sjö.
Uppförande af en hamnfyr jemte fyrvaktarebyggnad vid Sor-
tanlaks......................................................................................... 1 — —
D:o af en gasoljefyr pä ön Konevits............................................ 1 — - -
D:o af ett sjömärke ä holmen Pususaari................................. 1 — -T-
Reparation af Sortanlaks skeppsbro............................................. ' --- 1 —
I  Tavastländska och Päijänne vattendragen.
Uppförande änyo af fem kummel vid farlederna i Päijänne
s j ö .............................................................................................. 5 — —
Summa 43 79 16
Helsingfors, i Ofverstyrelsen for lots- och fyrinrattningen, den 31 Decem­
ber 1895.
IV. S j ö m a n .
Wilh. Wideman.
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Lit. G.
U p p g - i f t  öfver tiden under hvilken fyrarne (med ständig bevakning) brunnit, samt 
öfver oljeätgängen for är och timme under fyrningsäret 1 Augusti 1893— 1 Augusti 1894.
L ots förd e l-
ning.
Fyrens namn.
1 
A
ntal lam
por.
1 
A
n
tal vekar i lam
pan.
F yren  värit lysande
A
n
ta
l'tim
m
ar fyren värit 
lysande.
O ljeâtgàng fö r  alla 
lam por,
per âr.
per
timm e.
frän  den tili den L iter. L iter.
2:dra Ordningen.
Helsingfors Porkkala . . . . 1 4 1 Aug. 93 1 Aug. 94 4,273 2,960,5 0 ,6  9
8 Jussarö . . . . 1 4 8 » 4,269,6 1,174 . 0,2 8
Aland Bogskär . . . . 1 4 8 8 4,302,9 5 2,950,4 0,68
8 Skälskär . . . . 1 4 8 8 4,278,9 2,172,1 0,51
i 1 Aug. 93 23 Dec. 93 1
Wasa Walsörarne . . . 1 4 < >2,673 1,603,8 0,601 28 Mars 94 1 Aug. 94
f 1 Aug. 93 2 Dec. 93 10 2,364,2 1,194,5 0,51
8 Yttergrund . . . 2 4 \ 23 Mars 94 1 Aug. 94 Jn 455,1 188,7 0,41
J 1 Aug. 93 14 Dec. 93
Uleäborg Tankar...................... 1 4 \ 11 April 94 1 Aug. 94 12,434,7 1,343,15 0,5 5
3:dje Ordningen.
lelsingfors Söderskär . . . . 1 3 1 Aug. 93 1 Aug. 94 4,294,16 1,851,7 0 ,4  3
i 1 Aug. 93 11 Mars 94 I8 Grähara . . . . 1 3 >4,867,7 1,819,8 0,37( 20 Mars 94 1 Aug. 94
8 Hangö ...................... 1 3 1 Aug. 93 1 Aug. 94 4,238,7 1,661 0,3 9
Abo U t ö ............................ 1 3 8 8 4,264,4 2,130,8 0,50
» Nystad (Enskär) 1 3 8 8 4,088,11 1,316,1 0,32
Alands Lägskär . . . . 1 3 8 8 4,141,17 1,513,3 0,3 6
8 Märket . . . . . 1 3 8 8 4,273,83 1,360,4 0,3 2
I 1 Aug. 93 2 Jan. 94 1
Wasa Kaskö (Skälgrund . 1 3 1 26 Mars 94 1 Aug. 94
J 3,027,4 640,7 0,21
Transport — — — 25,880,95 —
30
Wasa
Transport 
Strömmingsbädan . 1 3
1 1 Aug. 93 
| 3 April 94
11 Dec. 93 
1 Aug. 94
12,528,3 3
25,880,95
764,9 0,30
» Qvarken (Norrskär) 1 3
f 1 Aug. 93 
\ 1 April 94
10 Dec. 93 
1 Aug. 94
j  2,490,8 3 864,5 0,35
Ladoga Heinäluoto . . . 1 3
\ 1 Aug. 93 
\ 4 Maj 94
6 Dec. 93 
1 Aug. 94
| 2,163,3 3 604,85 0,28
Wasa
4:de Ordningen. 
Björneborg (Säbbskär) 1 2 1 Aug. 93 l Aug. 94 3,351,2 431,68 0,13
Uleäborg Ulkokalla . . . . 1 2
J 1 Aug. 93 
\ 29 April 94
8 Dec. 93 
1 Aug. 94
12,079,9 302,6 4 0,15
1> Marjaniemi . . . 1 2
( 1 Aug. 93 
| 6 Maj 94
29 Nov. 93 
1 Aug. 94
| 1,872,8 287,10 0,15
Ladoga Hanhipaasi . . . 1 2
i 1 Aug. 93 
\ 25 April 94
20 Dec. 93 
1 Aug. 94
12,559,6 306,3 0 0,12
Helsingfors
5:te Ordningen. 
Gustafsvärn . . . 1 2 1 Aug. 93 1 Aug. 94 4,275,11 858 0,20
Aland H e r r ö ...................... 1 2
i 1 Aug. 93 
\ 26 Juli 94
31 Maj 94 
1 Aug. 94 1 3,888,11
619,5 0,15
Wasa K a l l o ...................... 1 1
j 1 Aug. 93 
\ 30 Mars 94
21 Dec. 93 
1 Aug. 94
J  2,667,91 159,83 0,0 6
Uleäborg Trutklippans öfre . 1 2
j 1 Aug. 93 
\ 14 April 94
4 Dec. 93 
1 Aug. 94 J  2,127 278,7 0,13
» » nedre 1 2 2) » 2,127 278,7 0,1!
» Ajos............................ 1 T
1 1 Aug. 93 
{ 17 Maj 94
4 Nov. 93 
1 Aug. 94 j  1,095 200,2 5 0,11
Helsingfors
6:te Ordningen. 
Mickelskärs lotsstuga 1 1
| 8 April 94 
\ 1 Aug. 93
1 Juni 94 
14 Jan. 95 1 - 108
» Tulludden (Hangö). 1 1
1 1 Jan 94 
( 26 Juli 94
30 Maj 94 
1 Jan. 95 -
233,7 0 —
Transport 1 - |— | — — 32,179,60 I —
31
Transport 32,179,6 0
Äbo Köpmansgrnnd . . 1 1
J 1 Aug. 93 
| 3 April 94
11 Jan. 94 
1 Aug. 94
j- 3,115,5 328 0,io
Älands Eckerö...................... 1 1 20 Aug. 93 1 Aug. 94 4,099,3 3 21 1,56 0,0 5
» Hellman . . . . 1 1 1 Aug. 93 1 Aug. 94 4,271 114,95 0,027
y> Lemströms öfre . . 1 1
i 3 April 94 
| 1 Aug. 94
1 Maj 94 
31 Dec. 94
1 3,289,5 137,75 0,04
» » nedre . 1 1 D » 3,289,5 137,75 0,04
Wiborg Kaunissaari . . . l 1
| 12 April 94 
t 1 Aug. 94
1 Juni 94 
8 Jan. 95 }  -
84 —
» Kuusisensaari . . 1 1
i 16 April 94 
\ 1 Aug. 94
1 Juni 94 
19 Dec. 94 } -
116 —
Björkö ...................... 1 1
j 18 Maj 94 
| 1 Aug. 94
1 Juni 94 
8 Dec. 94 } -
102 —
» Tuppura lotsstuga . 1 1 27 April 94 4 Dec. 94 — 84 —
Saimaa Willmanstrand . . 1 1 1 Aug. 94 1 Nov. 94 — 54 —
» Harmaparta . . . 1 1 1 Aug. 94 10 Nov. 94 — 64 — ■
Fyrfartyg:
lelsingfors Äransgrund . . . 6 1 13 April 94 24 Dec. 94 2,724,2 6 924,8 0,3 3
Wiborg Werkkomatala . . 3 1 1 Maj 94 7 Okt. 94 1,710 301,4 0,18
Äbo Relandersgrund . . 3 1 18 April 94 10 Nov. 94 1,839,5 327,3 5 0,18
Wasa Storkallegrund . . 3 1 24 April 94 7 Nov. 94 1,538,4 338,2 6 0,2 2
D Qvarken (Snipan) . 3 1 2 Maj 94 3 Nov. 94 1,335,2 5 235,6 2 0,18
» Helsingkallan. . . 3 1 5 Maj 94 26 Okt. 94 1,220,7 177,45 0,15
Uleäborg Nahkiainen . . . 6 1 31 Maj 94 20 Okt. 94 1,045 409,7 0,3 9 2
)) Plevna...................... 3 1 4 Juni 94 22 Sept. 94 928,5 120,51 0,13
Ladoga Taipaleenluoto . . 3 1 4 Maj 94 17 Okt. 94 1,304,2 5 207,67 0,16
Summa - — — -  1 36,656,3 7 —
Helsingfors, ä Lotsstyrelsens ingeniörkontor, den 31 December 1895.
Ernst Fr Andersin.
t. f. Ingeniör.
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Lit. H.
U p p g i f t  öfver tiden under hvilken fyrarne (utan ständig bevakning) brunnit, samt öfve 
oljeätgängen för är och dygn under fyrningsäret 1893— 1894.
F y r e n s  n a m  n.
>3 Fyren värit lysande
> < aca e*-
2. Si
CT
—  P-
Olje&tgängen
liter.
jjULsiorueinm g. S»CT3O frän  den tili den
fß P
ä *
CD
CDD
B
enzin.
P
etro­
leum
.
P
er dygn.
Wiborg Tuppura (vestra) . . . 2
Í 27 April 
[ 23 Juni
1 Juni 
19 Dec. 1 223 491
_ 2,2
» » (Östra) . . . . 2 » U 223 567 — 2,6
» A lv a tti ................................. 2
í 27 April 
1 1 Aug.
1 Juni 
20 Dec. J 176 490
— 2,8
» Rondo ................................. 2 X> » 176 512 — 2 ,9
» Lilla Fiskarn...................... 2
i 26 April 
i 1 Aug.
1 Juni 
15 Dec.
J 172 495 — 2 ,9
3) Stora Fiskarn...................... 2 28 April 18 Dec. 234 593 — 2,5
y> Dalskär................................. 2 26 April 20 Dec. 238 718 — 2,6
» Kukouri................................. 2
f 12 April 
\ 1 Aug.
1 Juni 
19 Dec. J 190 595
— 3,1
y> Laukasniemi...................... 2 » 190 551 — 2 ,9
» Pirkköirin............................ 1
i 16 April 
l 1 Aug.
1 Juni 
19 Dec. J 186 —
233 M
» Tiutinen.................................. 1 a J> . 186 — 242 1,3
» Ranko ................................. 2
I 12 April 
\ 1 Aug.
1 Juni 
19 Dec.
1 190 586 — —
J) K iv ik aari............................ 2 18 April 94 3 Jan. 95 260 837 — 3,2
» V e itk a a ri............................ 2 » » 260 810 — 3,1
» Uuransaari Nedre Nro 1 a 1 27 April 12 Dec. 229 — 280 3,2
l) UcdU, » Öfre Nro 1 b . 1 » J) 229 — 280 1,2
» 'S<ü Suonionsaari Nedre Nro 2 a 1 » 1) 229 459,2 — 2
» CO Essaari Öfre Nro 2 b .  . 1 » » 229 459,2 — 2
»
ba
CO Uuransaari Nedre Nro 3 a 1 » » 229 459,2 — 2
» B«cd »  Öfre Nro 3 b . 1 » » 229 459,2 — 2
»
H Ducdalben Nedre Nro 4 a 1 » X) 229 459,2 — 2
Transport — — — — 9,541 1,035 —
33
Wiborg Transport __ _ _ - 19,541 1,035 __
i *0 Ihn« ,• 1 Ravansaari Öfre Nro 4 ¿>. 1 27 April 12 Dec. 229 ; 459,2 --- 2
¡ i l
» Gröna Nro 4 e 1 9 9 229 459,2 — 2
H g'*'00 l Ducd’alb N:o 4 d . . . 1 9 9 229 459,2 — 2
9 Kilpsaari Nedre N:o 5 a . 1
f 27 April 
\ 23 Juni
I Juni
II Dec. J  205 498 — 2,i
9 » Öfre Nro 5 b 1 9 9 205 487 — 2,3
» M Leppäluoto Nro 6 a . . 1 9 9 205 518 — 2,5
SJ) ,>» ” (M Kuponen Södra Nro 6 b . 1 9 9 205 519 — 2,5
O»9 — Pikarluoto Nro 7 a . . . 1 9 9 205 396 — 1,9
SPO9 Ä 
£
Tervaniemi Nro I b .  . . 1 9 9
i 70 
1 135 362
110 1,6
2,7
9 Kuponen Stenfyr Nro 8 . 1 9 9 205 493 — 2,4
9 Ducd’alb Nro 9 a . . . 1 9 9 205 535 — 2,6
9 Pantsarlaks Nro 9 b . . 1 9 9 205 444 — 2,1
Helsingfors Granholm ............................ 2
( 10 April 
\ 1 Aug.
1 Juni 
31 Dec.
to o 540 — 2,6
09 / » £0^ Stora Östersvartö . . . 2 27 Juli 94 15 Jan. 95 172 498 — 2,9
2 "  J» •$£< Alexandersön...................... 2 9 9 172 470 — 2,7
> o I9 M —< 1 Gustafssvärd...................... 2 9 9 172 518 — 3,01
9 Skatudd ................................. 2 9 9 172 514 — 3,0
9 B le k h olm ............................ 2 9 9 172 504 — 2,9
9 Vestersvartö...................... 2 9 9 172 522 — 3,03
9 Skjutkubb............................ 2
f 10 April 94 
\ 1 Ang. 94
31 Maj 94 
14 Jan. 95
| 218 362 — 1,7
9 Rysskär................................. 2 7 April 94 17 Jan. 95 285 676 — 2,4
9 Kytö ....................................... 2 9 9 285 676 — 2,4
9 Röda kon ............................ 2
f  8 April 94 
l 1 Aug.
1 Juni 
14 Jan. 95 | 226 595 —
2,6
;  1 | ( Högholm
Skogsuthuggning. . . .
2
2
1 1 Jan. 94 {  26 Juli
9
31 Maj 
1 Jan. 95
9
J  311 
311
624
622
— - 2,0
2,0
9 Länggrund ............................ 1 9 9 311 — 279,9 0,9
Abo -i di 
¡«H-i
P u r h a ................................. 2
i 5 April 94 
l 1 Aug.
1 Juni 
4 Febr. 95 J  244 595 — 2,4
9  oM \ Pitkäniemi...................... ..... 2 9 9 244 739 — 3,0
9 Walkeakari Nedre . . . 2
( 11 April 
l 1 Aug.
. 1 Juni 
31 Dec.
QOo(M 431 — 2,1
Transport — — — — 24,056,6 |l,424,» —
LoUstyreheru berättelse —  1894. 5
M
ar
ie
ha
m
ns
le
df
yr
ar
.
34
35
Âland
Transport 
Husô. .................................. 2 1 Aug. 1 Jan. 95 270
37,054,0
829
1,424,0
3,o
» Rödskär. . . . . . . 2
i 1 Jan. 94 
1 2 April
9 Mars 
31 Maj j  280 589 . 2,1
» Smörgrund............................ 2
l 1 Aug.
‘  1
1 Jan. 95 
6 Mars 
31 Maj to 633 2,3
Uleâborg Hellgrund............................ 2
(
16 April
1 Jan. 95 
14 Nov.
)
198 284 _ 1,*
” .3 S i H u n gerb erg ...................... 2 19 April 5 Dec. 209 628 — 3,0
• m Frimodiggrund . . . . 2 9
9 209 712 — 3,4
» i Koörsklaicken...................... 1 9 9 209 346 — 1,6
Saima Kuhaluoto............................ 1 1 Aug. 10 Nov. 102 158 — 1,55
» Mustasaari............................ 1 » 9 102 149 — 1,4
9 Ilkonsaari............................ 1 » 9 102 153 — 1,5
» Rastiluoto............................ 1 9 9 102 157 — 1,54
» Saukioniem i...................... 1 9 9 102 135 •— 1,3
9 P arkonsaari...................... 1 » 9 102 148 1,4
9 P u u m a la ............................ 1 5 Okt. 10 Nov. 36 — 49 1,4
9 Vuorikallio............................ 1 1 Aug. 9 102 170 — 1,7
9 V ekavirta .......................................................... 1 31 Juli 11 Nov. 104 148 — 1,4
9 Kommerssalmi . . . . 1 1 Aug. 10 Nov. 102 90 — 0,0
9 Varisluoto ......................................................... 1 9 7 Nov. 99 183 — 1,8
9 Ilokallio..................................................................... 1 9 8 Nov. 99 170 — 1,7
9 O r a v i ..................................................................... 1 9 7 Nov. 98 176 — 1,8
Ladoga Saunaniemi. . . . . . 2
i  2 8  April 
1 1 Aug.
31 Maj 
16 Dec.
J  171 451 — 2,0
9 K o n e v it z ......................................................... 2 15 Aug. 26 Dec. 132 390 — 3
9 Kurkiniemi............................ 2
i 5 Maj 
( 1 Aug.
31 Maj 
17 Nov.
J  135 230 — 1,7
9 R ah m asaari...................... 2
i 1 Maj 
\ 1 Aug.
31 Maj 
31 Dec.
J  154 336 — 2,2
9 Kelpäniemi............................ 2
’  { 31 Maj 4 Dec. J  157 207 — 1,3
9 Keljosaari............................ 2
i 7 Maj 
1 1 Aug.
31 Maj 
12 Dec. J  158 397 — 2,5
9 V u o r a tsu ............................ 2 9 10 Dec. 132 404 — 3
Transport 1 - ! - 1 1 - 45,327,0 1,473,0 —
36
Transport _ -- . . _ 45,327,6 1,473,9 .
Ladoga Leppäniemi ....................... 2
J 5 Maj 
1 1 Aug.
31 Maj 
1 Dec. J  149 408 — 2,8
J» Sirnitsä . . 2
’  { 31 Maj 17 Dec. | 165 350 — 2,1
D Bajonna. . 2
J 20 Maj 
} 1 Aug.
31 Maj 
22 Dec. J  155 293 — 1,8
» Nikonoff. . 2
* { 31 Maj 21 Dec. J  154 298 — 1,9
Summa — — — — 46,676,8 1,-473,9 —
Helsingfors, â Lotsstyrelsens ingeniörkontor, den 31 December 1895.
Ernst Fr. Andersin.
t. f. Ingeniör.
t
37
Lit. I.
S a m m a n d r a g  af uppgifter ofver sjomil och det antal timmar de till 
lotsverket horande itngbMar tillryggalagt och varit under &nga samt huru mycket 
stenkol med flera materialier derunder forbrukats kr 1894.
Ängfartygens namn.
A
ntal sjöm
il.
Ä
ngtim
m
ar.
Stenkol.
Talg.
o
fis
Trassel.
£fL
Hektoli­
ter.
Kilo­
gram.
Kilo­
gram.
Kilo­
gram.
Metrisk
famn.
Eläköön ...................... 6,724 929 4,859 116 783 166 7,25
S e x ta n t ...................... 3,246 3,800 2,111 73 707 113,5 13
Willmanstrand . . . 7,912,5 3,188 4,180 49 768 181,5 9,50
Walvoja . . . . 8,688 2,216,2 3,716 37,5 929 226 39,80
S a im a a ...................... 5,550 782 — 10 456 62 240
Saturnus ...................... 7,841 2,607 1,863 48,5 441 60 4,25
J u p it e r ...................... 7,622 3,100 1,549 50 474 88 14
Ä la n d ............................ 6,454 2,687,5 1,178 10,8 260 64 6,25
Ahkera ...................... 6,426 2,897 770 34 295,5 54,5 14
M u rta ja ...................... 947 4,633 4,080 23,5 666 368 9,50
Summa 61,410,5 26,839,7) 24,306 452,3 5,779,5 1,383,5 357,55
Anmärkning. För ängfartyget Murtaja är tiden räknad frän den 15 No­
vember 1893 till samma dag är 1894.
Helsingfors, i Ofverstyrelsen for lots- och fyrinrattningen, den 31 Decem­
ber 1895.
IV. S j  ö  tu m i .
Gösta Sohlström.
